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ABSTRACT
Siti Aroyani. 2018. A Study on Teachers’ Methods in Teaching Speaking Skill
among the Twelfth Grade Students of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar in
Academic Year 2017/2018. A Thesis. The State Islamic Institute of Surakarta,
Surakarta. 2018.
Advisor : Dr. Yusti Arini, M.Pd.,
Key Words : Teachers, Methods, Teaching, Speaking Skill
The objectives of the research were to describe the method applied by the
teachers in teaching speaking skill among the Twelfth grade students of SMK
Muhammadiyah 2 Karanganyar in Academic Year 2017/ 2018, and to describe the
problems faced by teachers in teaching speaking skill among the Twelfth grade
students of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar in Academic Year 2017/ 2018.
The research subjects were the English teachers among twelfth grade of SMK
Muhammadiyah 2 Karanganyar.
The research was descriptive qualitative reseach. The research was
conducted in SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. The data was collected by
using observation, interview, and document. The techniques of analyzing the data
are data collecting, reducting the data, presenting the data and drawing the
conclusion. The data triangulation technique to show the trustworthiness of the
data.
The result of this research showed that The methods used by the English
teachers were ALM, CLT method, and Discussion method. The method used also
as the needs of materials taught. The teachers also implemented the 2013
curriculum. So the teachers tried to make the students more active than the
teachers themselves. There were some activity done in the teaching process such
as opening, main activity, and closing. In opening, the teachers activity such as
greeting the students, asking students condition, and checking attendance. Then,
in main activity there were observing, questioning, experimenting, associating,
and communicating. In the closing, the teachers always reviewed the material
taught and motivated the students to study hard. While the problems faced by
teachers in teaching speaking at twelfth grade students of SMK Muhammadiyah 2
Karanganyar were students worried making mistakes, the students low
particpation in the teaching process, and the students often used mother tongue in
teaching speaking process. They more kept silent than delivered their ideas. The
teacher always controlled the students activities by moving the class. The teaher
also pointed the students who kept silent to deliver their idea or made conclution.
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CHAPTER I
INTRODUCTION
A. Background of the Study
Richard (1992:210) said that speaking is one of the central
communication elements. Speaking English is the key to communicate easier
with foreigners to accept the advance of technology and to get success.
Harmer (2001:26) said that speaking is the ability to speak fluently
presupposes not only knowledge of language feature but also the ability to
process information and language on the spot.
Then, Campbell and Dickinson (2004:50) stated that speaking involve
not only word we use, but also the way we say them, our tune of voice, facial
expression, posture, and gesture. Speaking skill means the ability to speak
fluently based on the pattern and transferring the meaning. Then it can
express some idea, feeling and emotions, and speaking is some conversation
skill. It is like interview nature of conversation and the nature of performance.
In the teaching speaking, teacher needs a method to deliver matery then be
mastered by students.
In this era, most language used as a tool of communication is English.
Martinenth and Thomson (1998:4) said one of language that most used by
many people in this world is English. Many countries use English as
international communication or their main language used. Patel and Praveen
(2008:2) claimed that English is the language of the global village.
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Language represents medium of most communication comprehended
by people in the entire world. Language as medium of communication has
two types, they are written and spoken. Language is very important to express
something and communicate with others. As known that there are four
language skills taught in educational institution. There are listening, reading,
writing, and speaking. English also becomes parts of education subjects.
Brown (2000:167) stated that method was described as an overall plan
for systematic presentation of language based upon  a selected approach.
Then, Speaking skills methods are learnt through training, teacher‟s role is to
follow the method and apply it precisely according to the rules (Richards and
Rodgers, 2001:  245). Method can be define as way used by teacher to
achieve teaching and learning objectives.
Dillion (1994:79) emphasized that discussion is highly disciplined
and concerned forum in which  people come together to resolve some
issues or problem that is important to them. Discussion a method could also
be defined as in which the teacher leads or guides the students in expressing
their opinions and ideas with a view to identifying and solving problems
collectively. Bridges (1988:98) believes that discussion is more serious than
conversation because it requires students to be mutually responsive to the
different views expressed.
Realizing the importance of English, Indonesian  government has
made English as one of foreign language which is taught in the formal school.
English has been taught to Indonesian students since they are in the
xii
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elementary school. Then it becomes one of main subjects in junior and senior
high school. English as one of international language used in many countries
is an important thing for many sectors. So, the students have to master it to
face their future.
Martinent and Thomson (1998:8) say that for mastering English,
people should learn although there is an obstacle in the head. Learning the
foreign language has to use the standard form of spoken and written English.
It has the aim that the learners can speak and write English standard well.
O‟Malley and Pierce (1996:59) say that speaking seems to be an important
skill that a learner should acquire. It is very important in order to enable be
unable to students to communicate effectively through oral language because
the disability of the students to speak may lead them to be unable to express
their ideas even in a simple form of conversation. Moreover, a student at
senior high school needs mastering English, espeacially speaking skill.
SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar is one of Senior High School in
Karanganyar regency. In this school, the teachers also teaches English as one
of main subjects. From the pre-research, the researcher found that in SMK
Muhammadiyah 2 Karanganyar implemented 2013 curriculum. The school
also taught its students about life skills. There were life skills taught there
such as accountancy, mechanic, informatic technology, etc.
In class observation, the researcher also found that the students at
twelve grade had good motivation in teaching learning. They always
participated in the discussion of the material taught by the teacher. They also
xii
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always paid attention to the teacher when the teacher was explaining a
material. It was because of the enjoyable teachers‟ ways, so they could follow
the teaching learning process.
The researcher  also found that the teacher tried to combine the
language used during the teaching learning process. The teacher combined
English with Indonesian. From the interview with the English teacher at
twelfth grade (Mr. Ismail), the researcher found that one of method applied
by the teacher is communicative language teaching method. By this method,
the teacher explains the material while moved around in the class. The teacher
invites the students to give respond through the teacher„s explanation. It is
done to develop the students‟ braveness in speaking. The teacher also uses
discussion method during the teaching process. It makes the teaching
classroom being more active.
The results of interviewed with the English teacher of XII grade (Mr.
Ismail) found that the English teacher always tries making the students to pay
attention and make them active during the teaching learning process. The
teacher sometimes told a funny story to build the students‟ enthusiasm in
learning process. In teaching observation found that most of the students had
good motivation in learning English. The English teachers always motivated
them to study hard and practice their speaking at home.
The researcher more focused on the problems in teaching learning
process. It was because in many teaching process teacher would found many
difficulties where it influenced into the students ability or mastery on the
xii
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materials taught. While teachers would always try to solve those problems by
findings best ways without reducing the core of teaching and the materials
taught.
By those  pre-research findings, the researcher would like to  do  a
research untitled “A Study on Teachers‟ Method in Teaching Speaking Skill
among The Twelfth Grade Students of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar
in Academic Year 2017/ 2018”.
B. Identification of Problems
The researcher found some problems in process of teaching speaking
skill among the tweleveth grade students of SMK Muhammadiyah 2
Karanganyar. There are many factors can affect the problems emergence,
such as;
1. Why  do students have lack of vocabularies, and grammatical
understanding?
2. How are students character and ability in speaking
skills?
3. What are the students problems in the process of learning
speaking?
C. Limitation of the Problems
Based on the discussion in the background of the study, this research
needs the limitation problem scope in order to have specified focus. In this
research, the researcher limited the scope of the problems on the method used
by the teachers in teaching speaking skill at the XII AK (Accountancy)
classes of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. The researcher also limits
xii
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the meeting where the researcher observed the teaching speaking processes at
the XII AK classes of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar in four meetings.
D. Research Problems
1. How are the method applied by the teachers in teaching speaking skill
among the Twelfth grade students of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar
in Academic Year 2017/ 2018?
2. What are the problems faced by teachers in teaching speaking skill among
the Twelfth grade students of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar in
Academic Year 2017/ 2018?
E. Objectives of the Research
1. To describe the method applied by the teachers in teaching speaking skill
among the Twelfth grade students of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar
in Academic Year 2017/ 2018.
2. To describe the problems faced by teachers in teaching speaking skill
among the Twelfth grade students of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar
in Academic Year 2017/ 2018.
F. Benefit of the Research
The results of this research are expected to give benefits both
theoretically and practically.
xii
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1. Theoretical Benefit
a. The result of the research can be used as the reference for anybody
who wants to conduct a research about students‟ speaking skill.
b. The result of the research can be useful for English teacher in their
teaching English speaking skill.
c. The finding of this research can enrich the theory in teaching
speaking skill.
2. Practical Benefit
a. For the English Teacher
This research is intended to be valuable for the teacher in guiding
the students in mastery their speaking skill.
b. For the Students
The result of the research will help the students in mastering
speaking skill. This study perhaps can give benefit to the students in
mastering speaking skill and the new the methods or way in solving
problems in the processes underlying mastery speaking skill.
3. For the other Researcher
This research hopefully can be valuable for enriching the literary study,
particularly among the researchers and who want to take research about
the students speaking skill.
xii
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G. The Definition of Key Terms
The researcher would clarify the terms used in the title to make this
thesis easy understand:
1. Teaching Speaking Skill
Teaching speaking sometimes considered a simple process. Although
speaking is totally natural, speaking in language in other than our own is
anything but simple, It means even though speaking is natural, the teacher
are suggested to simplify the way they teach speaking, because it is not
our native language (Nunan, 2013: 39).
2. Method
Method is the practical realisation  of an  approach. Methods include
various procedures and techniques as parts of their standart fare (Harmer,
1998: 78).
xii
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CHAPTER II
REVIEW ON RELATED LITERATURE
A. Theoretical Description
1. Review on Speaking
a. Definition of Speaking
Hornby (1995:37) defined that speaking is the skill that the
students will be judge upon most in real-life situation. So, speaking is
one  of the skills which are dominant in teaching learning English,
mastering of speaking is one of aspect make it easy to learn a foreign
language. Speaking is also skill to express one’s ideas, feelings and
thoughts. The theory above emphasize that speaking is an effort to use
language freely. Being able to speak which is more emphasizes on
interaction, communication, and understanding each other. Teacher
should emphasize the development of oral communication in teaching
English.
Hymes (1998:26) told that speaking is content and  context. It
means that as the content, speaking includes some rules such as
grammar, tenses, pronunciation, and vocabulary. As the context,
speaking is the way to understand the meaning based on the statement
and the intonation that speaker said. Furthermore, Harmer (2001:26)
said that speaking is the ability to speak fluently presupposes not only
knowledge of language feature but also the ability to process
information and language on the spot. Then, Campbell and Dickinson
9
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(2004:50) stated that speaking involve not only word we use, but also
the way we say them, our tune of voice, facial expression, posture, and
gesture. Speaking skill means the ability to speak fluently based on the
pattern and transferring the meaning. Then it can express some idea,
feeling and emotions, and speaking is some conversation skill. It is like
interview nature of conversation and the nature of performance.
Mackey (2007:3) defines that speaking is oral expression that
involves not only the use of right patterns of rhythm and intonation. But
also right order to convey the right meaning. It means in speaking,
people must have ability to use the words in the right order with the
correct pronunciation, to design the correct grammar for the utterances,
and to choose the diction or choice of words.
Tarigan (1990:3-4) defines that speaking is a language skill that is
developed in child life, which is produced by listening skill, and at that
period speaking skill is learned. Nunan (1998: 26) states that speaking
is a process consisting of short, often fragmentary utterance in range of
pronunciation. Correct pronunciation delivers the correct message for
the listener. The pronunciation should be supported by the proper stress
and intonation. Wilson (1983:5) defines “speaking as development of
the relationship between speaker and listener. In addition speaking
determining which logical linguistic, psychological a physical rules
should be applied in a given communicate situation”. It can be conclude
that the main objective of speaking is for communication. In order to
xii
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express effectively, the speaker should know exactly what they wants to
speak or to communicate. From the statements above the researcher
infers that if someone speaks, they have to be able to evaluate the
effects of their communication to the listener, they should understand
any principle that based his speaking either in general or in individual.
Based on the statement above, it can be concluded that speaking
is a process of delivering a meaning with utterance. Pronunciation is
one of important component in speaking. What the speaker saying in
range of pronunciation including stress and intonation. Speaking is how
to express or communicate opinions, feelings, and ideas by taking a
word correctly. The listener will receive another meaning if the speaker
pronounce a word wrongly. So the people must have ability to use the
words in he right order with the correct pronunciation, to design the
correct grammar for the utterances, and to choose the diction or choice
of words.
b. Teaching speaking
Teaching speaking is the way for the students to express their
emotions, communicative needs, interact to other person in every
situation, and influence the others. For the reason, in teaching speaking
skill it is necessary to have clear understanding involved in speech.
Teaching speaking means teaching how to use the language for
communication, for transferring ideas, thought or even feeling to other
people.
xii
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Teaching speaking means helping learners develop their ability to
interact successfully in the target language. To do so, one must have
communicative competence. Nunan (1999:226) defined the
characteristics of communicative competence as: Thus, to help students
enhance their speaking skills, the teacher must help students improve
their grammar, enrich their vocabulary, and manage interactions in
terms of who says what, to whom, when, and about what.
Ur (1996: 120) stated that “of all the four skills (listening, speaking,
reading and writing), speaking seems intuitively the most important:
people who know a language are referred to as “speakers” of that
language, as if speaking included all other kinds of knowing, and many if
not most of foreign language learners are primarily interested in learning
to speak”. The goal of teaching speaking skills is to communicate
efficiency. Learners should be able to make themselves understood,
using their current proficiency to the fullest. They should try to avoid
confusion in the message due to faulty  pronunciation, grammar, or
vocabulary and to observe the social and cultural rules that apply in
each communication, Burkart (1998:240)
Nunan (1992:10) formulates the aims of teaching speaking:
a. Produce in English speech sounds and sounds patterns.
b. Use word and sentence stress interaction patterns and the rhythm of
the second language.
xii
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c. Select appropriate and sentence according to the proper social sett
intuition and subject matter.
d. Organize their thoughts in a meaningful and logical sequence.
e. Use language as a means of expressing values judgments.
f. Use the language quickly and confidently with unnatural pause which
called fluency.
c. Principle of Teaching Speaking
In implementing teaching process, the teacher should pay
attention to the skill of students which are developed. According to
Bailey (2006:54), there are five principles of teaching speaking:
a. Be aware of the differences between second language and foreign
language learning contexts.
b. Give students practice with both fluency and accuracy.
c. Provide opportunity for students to talk by using group work, and
limiting teacher talk
d. Plan speaking tasks that involved guidance and practice in both
transactional and interactional speaking.
Speaking is productive oral skill. In fact, speaking, especially in a
language other than our own is quite a complex undertaking which
involves using all the different levels of language. So, here we need to
try several strategies for teaching speaking that can be used to help
language learners gain practice in speaking in target language (Nunan,
xii
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2003:64). To make it clearer, Nunan (2003: 55) proposes at least four
principles for teaching speaking. Below are the descriptions:
a. Give students practice with both fluency and accuracy.
Accuracy is the extent to which students’ speech matches what
people actually say when they use the target language. Fluency is the
extent to which speakers use the language quickly and confidently,
with few hesitations or unnatural pauses, false starts, word searches,
etc. Teacher must provide students with fluency-building practice and
realize that making mistakes is a natural part of learning a new
language.
b. Provide opportunities for students to talk by using group work or pair
work, and limiting teacher talk.
It is important for us as language teachers to be aware of how
much we are talking in class so we don’t take up all the time the
students could be talking. Pair work and group work activities can be
used to increase the amount of time that learners get to speak in the
target language during lessons.
c. Plan speaking tasks that involve negotiation for meaning.
Learners make   progress by communicating in the target
language because interaction necessarily involves trying to understand
and make teacher understood. This process is called negotiating for
meaning. It involves checking to see if you’ve understood what
xii
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someone has said, clarifying your understanding, and confirming that
someone has understood your meaning.
d. Design classroom activities that involve guidance and practice in both
transactional and interactional speaking.
When we talk with someone outside the classroom, we usually
do so for interactional or transactional purposes. Interactional speech
is communicating with someone for social purposes. Transactional
speech involves communicating to get something done, including the
exchange of goods and/or services.
Based on description above, teaching speaking is a process which
the way of students can express their emotions, communicative needs,
interact to other person in any situation, and influence the others. For
this reason in teaching speaking skill, it is needed or necessary to have
easy understanding in speech.
d. Component of Speaking
Thornbury (2005:127) proposes four categories which are used to
test speaking: grammar and vocabulary, discourse management,
pronunciation, and interactive communication. They are describe in the
following terms:
a. Grammar and vocabulary: on this scale, the students are  awarded
marks for the accurate and appropriate use of syntactic forms and
vocabulary in order to meet the task requirements at each level. The
range and appropriate vocabulary are also assessed here.
xii
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b. Discourse management: on this scale, examiners are looking for
evidence of students’ ability to express ideas and opinion in coherent
and connected speech. In this term, the learners must be able to
construct sentences and produce utterances in order to convey
information and to express or justify opinions.
c. Pronunciation: this term refers to the students’ ability to produce
comprehensible utterances to fulfill the task requirements. It refers to
the production of individual sounds, the appropriate linking, of words,
and the use of tress and intonation to convey the intended meaning.
d. Interactive communication: this term refers to the students’ ability to
interact with the interlocutor and the other students by initiating and
responding  appropriately  and  at the required speed  and rhythm to
fulfill the task requirement. It include the ability to use functional
language and strategies to maintain or repair interaction.
Therefore, Brown (1994:1) defines that there are three components
of speaking skill. They are as follows:
a. Preparation
Preparation is show the learners a picture of two people conversing in
a familiar casual setting. It means that the teacher asks the learners to
brainstorm what the people might be discussing. For example, the
learners discuss about the topic and vocabulary.
b. Presentation
xii
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Presentation is present several video  clips of small talk in casual
situations. After learners complete a worksheet in which they describe
or list the topics discussed, the students discuss about the topic and
typical phrase in small talk.
c. Practice
Practice is giving learners specific information about the participants
and the setting of a scenario where small talk will take place. The
speaking activity often uses language classroom as the setting and a
teacher can select activities from a variety of tasks.
It means that the components of speaking are started with
preparation to brainstorm the students with related topic for discussion.
Then, the teacher presents some video.
e. Problems in Speaking Activities
Speaking has some current issues moral communication that will
help the student to  provide some  perspectives to be more  practical
consideration which will explants more in teaching pronunciation work
in communicative, interactive courses of study (Morrow, 2002:35).
Nolasco and Arthur (1987:68) said that some students find
speaking in the classroom situation is a threat, because there is always
an audience. Some students prefer not to speak at all, and are
consequently deny opportunities for practice. Rivers (1968:45) added
that there are psychological factors in communication which include,
they are:
xii
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1. Desire to communicate
As well having something to say, the students must have the desire to
communicate the massage to some person ore group of persons. Some
students may do not have interest in joining speaking activity because
of uncongenial of classmate. Others may realize that they have
limitations in the new language and do not want to ridicule.
2. Comprehension as well as expression
Students may have acquired skill in expressing themselves in the new
language code, but have had little practice in understanding the
language when it is spoken at a normal conversational situation.
3. Personality factors
Some students are talking active, others are shy or embarrassed if
found to be in error. These characteristics affect student performance
in speaking activity.
4. Limitation of expression
Students may fell frustrated when they knoe that their choice of
expression is limited. They can not demonstrate the maturity of their
thought.
5. Correction of errors
In several societies, people will keep their ideas if expressing them
could cause embarrassment for them selves or for the people with
whom they are conversing. Continual corrections sometimes can very
irritating.
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Accuracy and fluency, all language performs centers on the
distinction between accuracy and fluency. It is now very  clear that
fluency accuracy are important goals to pursue in CTL (Communicative
Language Teaching) while fluency may in many communicative
language course be an initial goal in language teaching, accuracy is
achieved to some  extents by  allowing the students to focus on the
elements of phonology, grammar, and discourse in their oral circle
output.
f. Successful on Speaking
In addition Ur (1996:120) explained that there are some
characteristic to make speaking activity successful, they are:
a. From learners talk aloud
As much as possible of the period of time allowed to the activity is in
fact occupied by learner talk. This way seems obvious but most time
is taken up with teacher talk or pauses.
b. Participation is even
Classroom discussion is not dominated by a minority of talk active
participant, but all get chance to speak and contribute fairly.
c. Motivation is high
Learners eager to speak because they are interested in the topic and
have something new to say about it or because they want to contribute
to achieve a task objective.
d. Language is of an acceptable level
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Learners express themselves in utterances that are relevant, easy,
comprehensible, to teach other, and of an acceptable level of language
accuracy.
g. Types of classroom speaking performance
There are many types of classroom speaking performance that can
be applied by teachers. Brown (2001: 271) explains six of classroom
performances
a. Imitative
A very limited portion of classroom speaking time may
legimately be spent generating “human type recorder” speech, where,
for example, learners practice an intonation contour or try to point a
certain vowel sound. Imitation of this kind is carried out not for the
purpose of meaningful interaction, but focusing on some particular
element of language form.
b. intensive
Intensive speaking is one step beyond imitative to include any
speaking performances that is designed to practice some phonological
or grammatical aspect of language. Intensive speaking can be self-
initiated even form part of some pair work activity, where learners are
“going over” certain form of language.
c. Responsive
A good deal of students’ speech in the classroom is responsive.
Short replies to the teacher or student initiated questions or comments.
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These replies are usually sufficient and do not extend into dialogues.
Such speech can be meaningful and authentic.
d. Transactional (Dialogue)
Transactional language, carried out for the purpose of conveying
or exchanging specific information is an extended form of responsive
language, conversation, for example may have more of a negotiate
nature to them than does responsive speech.
e. Interpersonal (Dialogue)
The other form of conversation is interpersonal dialogue, carried
out more for the purpose of maintaining social relationship than for
the transmission of information. Learners would need to learn how
such feature as the relationship between interlocutors, casual style,
and sarcasm are Confide linguistically in this conversation.
f. Extensive
Finally students at intermediate to advanced level are called on
to give extended monologues in the form of oral reports, summaries,
or perhaps short speech. Here the register is more formal and
deliberative these monologues can be planed.
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2. Review on Method
a. Definition of Method
Speaking skills methods are learnt through training, teacher’s role
is to follow the method and apply it precisely according to the rules
(Richards and Rodgers, 2001:245). Brown (2000:167) stated that
method was described as an overall plan for systematic presentation of
language based upon a selected approach. This explanation describe
that method is the implementation of selected approach.
These explanations above, describe that method is the way of
teaching that is used by teacher based on the certain strategy. Based on
those explanations it can be concluded that method can be define as the
way that is used by teacher to achieve teaching and learning objectives.
Method is the way to apply  or implement the teaching strategy or
teaching approach.
b. Kinds of Methods in Teaching Speaking Skill
There  are some  kinds of methods can  be  applied in teaching
speaking skill provided by experts. The use of method in teaching is to
help the teacher to develop the students’ skill. Here are the methods in
teaching speaking as follows:
1) Audio-Lingual Method (ALM)
a) Definition of Audio-Lingual Method (ALM)
Richards and Rodgers (2001: 18) defines Audio-Lingual
Method as a method for teaching language through dialogues
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which stresses on the students’ habit formation by repetition,
memorizing grammatical structures through substitutions,
singular-plural and tense transformations etc. using the target
language and the culture where the language is spoken.
Nunan (2003: 38) said that Audio-lingual Method is a
language teaching method based on the behaviorist notion that
learning a language is a process of habit formation. Bygate (2001:
15) says that ALM is a method  of foreign language teaching
which emphasizes the teaching of listening and speaking before
reading and writing. It  uses dialogues as the main form  of
language presentation and drills as the main training technique
while discouraging mother tongue in the classroom.
b) Procedures of Audio-Lingual Method (ALM)
In typical audio lingual lesson, the following procedures
would be observed:
(1) Students first hear a model dialogue
(2) The dialogue is adapted to the students’ interest or situation,
through changing certain key words or phrases. This is acted
out by the students
(3) Certain key structures from the dialogue are selected and
used as the basis for pattern drills of different kinds.
(4) The students may refer to their textbook, and follow up
reading, writing, or vocabulary activities based on the
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dialogue may be introduced.
(5) Follow up activities may take place in the laboratory, where
further dialogue and drill work is carried out. (Richard and
Rodgers, 2001, 64-65)
c) Strenghs and Weaknesses of Audio-Lingual Method (ALM)
There are some advantages and disadvantages of Audio-
Lingual Method. The advantages are:
(1) Dialogue drilling can be explained clearly with or without
demonstration.
(2) Correction and response can be done immediately
(3) The teacher can easily conduct the whole activities
(4) Encouraging students to produce sentences, even though not
communicate (Richard and Rodgers, 2001, 64-65).
The disadvantages are:
(1) Techniques of memorization and drilling can become tedious
and boring
(2) The audio lingual  approach makes considerable demands
upon the teacher
(3) Certain students fell very insecure when they are forced to
depend on the ear alone
(4) The interaction is student-to-student. Most interaction is
created by the teacher (Richard and Rodgers, 2001).
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2) Communicative Langugae Teaching (CLT)
a) Definition of Communicative Langugae Teaching (CLT)
Brown (1994:244) Communicative language teaching is" a
unified but broadly-based theoretical position about the nature of
language and language learning and teaching". CLT involves
some form of communication, which is manifested in
communicative exercises and moreover the functional potential of
language is viewed as crucial (Richards & Rodgers 2007: 153).
The underlying theory of language of CLT logically views
language as communication. The goal of teaching is to develop
communicative competence (Richards & Rodgers, 2007:159).
However, some CLT practices can be defined as theories of
learning: according to Richards and Rodgers (2007:161), these
are the communication principle (exercises that emphasize real
communication promote learning), the task principle (exercises in
which language is used for carrying out meaningful tasks
encourage learning) and the meaningfulness principle
(meaningful language supports the learning process) (Johnson:
1983).
b) Procedures of Communicative Langugae Teaching (CLT)
Richards (2006) suggest some principles or procedures in
teaching using CLT:
(1) Focus on meaning.
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(2) Communicative competence is the desired goal.
(3) Learner-centered.
(4) Fluency is the primary goal.
(5) Students are expected to interact with other people, either in
oral practice, through  pair and group work, or in their
writings.
(6) Dialogues, if used, center on communicative functions.
(7) Intrinsic motivation will spring from an interest in what is
being communicated by the language.
(8) Task-based.
c) Strenghs and Weaknesses of Communicative Langugae Teaching
(CLT)
In implementation teaching method, the teacher would find
the advantages of the method applied. There are some advantages
of CLT stated by Richards (2006):
(1) The interaction between students and teachers increasingly
incharge
(2) To inform the basic knowledge and ability to skillfully
combine the students’ development
(3) Greatly improved the students’ interest
(4) Students develop the subject
(5) Emphasizes the learner's cognitive ability and operational
capabilities
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There are also some Disadvantages of CLT in teaching
activities (Richards, 2006). They are:
(1) It is felt that there is not enough emphasis on the correction
of pronunciation and grammar error. It is because too much
focus on meaning at the expense of form.
(2) CLT approach focuses on fluency but not accuracy in
grammar and pronunciation.
(3) The CLT approach is great for intermediate student and
advanced students, but for Beginners some controlled
practice is needed.
(4) The monitoring ability of the teacher must be very good
(5) Grammar Teaching Practices make application   of this
approach difficult.
3) Direct Method
a) Definition of Direct Method
Stern (1991:85) points out that the Direct Method is
characterized by the use of the target language as a means of
instruction and communication in the language classroom, and by
the avoidance of the use of the first language and of translation as
a technique.
In the Direct Method, language is learned for
communication, as Larsen-Freeman (2000) states language is
primarily speech. Classroom instruction and classroom activities
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are carried out in the target language; therefore, students are
actively involved in using the target language. Conversational
activities hold an important place in this method. Through using
language in real contexts, students stand a better chance of
thinking, and speaking in the target language.
b) Procedures of Direct Method
Norland and Terry (2006) descirbe how to  apply Direct
Method in teaching as follow:
(1) The teacher shows a set of pictures that often portray life in
the country of the target language.
(2) The teacher describes the picture in the target language.
(3) The teacher asks questions in the target language about the
picture.
(4) Students answer the  questions as best they  can using the
target language. Pronunciation is corrected, but grammatical
structure is not.
(5) Students may also read a passage in the target language.
(6) The teacher asks questions in the target language about the
reading.
(7) Students answer questions as best they can using the target
language.
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c) Strenghs and Weaknesses of Direct Method
There are some benefits in using Direct Method in teaching
language, for examples:
(1) Students always give attention
(2) Students know much of words
(3) Students can have pronunciation like native speaker
(4) Learners often try on the conversation, especially topics which
have teaching in the classroom
4) Discussion Method
a) Definition of Discussion Method
Stephen and Stephen (2005:25), discussion as a process of
giving and talking, speaking and listening, describing and
witnessing which helps expand horizons and foster mutual
understanding. They explained further that it is only through
discussion that one can be exposed to new points of view and
exposure increases understanding and renews motivation to
continue learning.
Bridges (1988:94) noted that discussion is concerned with
the development of knowledge,   understanding or judgment
among those people taking part in it. Bridges (1988:98) believes
that discussion is more serious than conversation because it
requires students to be mutually responsive to the different views
expressed.
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Dillion (1994:79) emphasized that discussion is highly
disciplined and concerned forum in which people come
together to resolve some issues or problem that is important to
them. Dillion (1994:83) saw discussion as an important way for
people to affiliate with one another to develop the sympathies
and skills that make participatory lessons possible.
3. Review on Teacher’s Problem in Teaching Speaking
a. The Definition of Teacher
Word “teacher” comes from the same vocabulary in Indian
language which means “one who teaches about the release of passion”
(Sambuan, Reuteers, 25 November 1997 in Suparlan, 2006:9). In
curricular Letter Education Minister and the Head of BAKN No.
57686/MPK/1989 mentioned that teacher is civil servants (PNS) are
given the assignment, authority, and responsibilities by an officer
authorized to carry out education in schools, including the rights
inherent in the office.
b. Teacher’s Problems in Teaching Speaking
Alharbi (2015:23), there are several factors that influence learning
of speaking skills for instance; 1) the use of mother tongue outside and
inside classroom environment, 2) low status of English in a country, 3)
learners’ negative attitude towards English language, 4) use of mother
tongue by teachers to explain  difficult concept, 5) use of teacher-
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centered methodology, 6) and  passiveness of learners in classroom.
These factors influence successful speaking skills lessons.
Al-Hosni (2014: 123) identifies factors causing speaking
difficulties as; 1) Students are worried about making mistakes fearful of
criticism, or simply shy.  2) Students have no motivation to express
themselves only one participant can talk at a time because of large
classes and the tendency of some learners to dominate while others
speak very little or not at all. 3) learners who share the same mother
tongue tend to use it because it is easier and because they feel less
exposed ifthey speak their mother tongue.
Willis (1996:7) said that there  are four conditions that should
exist for language learning to take place, they are: the exposure,
opportunities to use the language, motivation, and instruction. Learners
need chances to say what they think or feel and to experiment in a
supportive atmosphere using language they have heard or seen without
feeling threatened.
Ur (1996:59) defined that there are many factors that cause
difficulty in speaking, and they areas follows: 1) Inhibition. Students
are worried about making mistakes, fearful of criticism, or simply shy.
2) Nothing to say. Students have no motive to express themselves. 3)
Low or uneven participation. Only one participant can talk at a time
because of large classes and the tendency of some learners to dominate,
while others speak very little or not at all. 4) Mother-tongue use.
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Learners who share the same mother tongue tend to use it because it is
easier and because learners feel less exposed if they are speaking their
mother tongue.
In addition, Rababah (2005:13) pointed out that there are many
factors that cause difficulties in speaking English among EFL learners.
Some of these factors are related to the learners themselves, the
teaching-strategies, the curriculum, and the environment. Some learners
also lack the motivation to speak English. They do not see a real need
to learn or speak English. Actually motivation is the crucial force which
determines whether a learner embarks in a task at all, how much energy
he devotes to it, and how long he preservers (Littlewood, 1984:53). The
development of communicative skills can only take place if learners
have the motivation and opportunity to express their own identity and
relate with the people around them (Littlewood, 1981:55).
The lack  of a target language environment can be  considered
another problem, which of course results in a lack of involvement in
real-life situations. Not allowing learners to participate in discourse can
be another reason for speaking difficulties. Children need both to
participate in discourse and to build up knowledge and skills for
participation in  order to learn  discourse skills (Cameron, 2001:36).
Furthermore, language is best learned when the learners’ attention is
focused on understanding, saying and doing something with language,
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and not when their attention is focused explicitly on linguistic features
(Kumaravadivelu, 2003:27).
From the definitions stated above, it can be concluded that there
are many factors can cause the students’ problems in learning English.
The factors can come from intenal and external. The external factors
can be seen such as teacher’s startegy which not innovative and creative
so makes the teaching process boring. The environment of teaching
activity is not enjoyable, etc. Then, internal factors can be caused of
low students’ motivation, afraid of making mistake, or lack of
vocabularies so they would not want to speak during the class. So the
teacher should use a method or strategy which appropriate with students
and can motivate them so they have good motivation in teaching
process. In this research, the researcher would like to do a research
which focused on the teaching speaking activity at XII grade students of
SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar.
4. Review on Curriculum 2013
a. Definion of Curriculum 2013
Curriculum 2013 is improves mindset, strengthens governance
curriculum, deepens, and expands the material, reinforces learning, and
adjusts learning load in order to ensure compatibility between what is
desirable to what produced (Permendikbud, 2013:81A).
Curriculum 2013 according to Daryanto (2014:1) is an
educational response to the needs of society and language in developing
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the nation youth. In pedagogical, education curriculum is designed to
give learners the opportunity to develop students’ potential in a fun
learning environment and in accordance with his ability to have the
desired quality of the community and nation. In juridical, the
curriculum is a public policy that is based on the philosophical
foundation of the nation and judicial decisions in the field of education.
Based  on explanation above  can be  conclude that Curriculum
2013 is improves mindset, strengthens governance curriculum, deepens,
and expands the material, reinforces learning, and adjusts learning load
in order to ensure  compatibility between what is desirable to what
produced.
b. The Implementation of Curriculum 2013
The implementation of Curriculum 2013 is based on competency
and character based  curriculum, that give the students with various
attitudes and ability agree with period and technology expansion
(Mulyasa, 2014:6). According to Daryanto (2014:12) Implementation
of the curriculum at the elementary school (SD/MI), a junior high
school (SMP/MTs), senior high school/Madrasah Aliyah (SMA/MA),
and the Vocational School (SMK/MAK) carried out in stages starting
2013/2014 school year. The implementation of curriculum in SD/MI,
SMP/MTs, SMA/MA, and SMK/MAK using the guidelines listed in the
curriculum implementation PERMENDIKBUD No.8 1ain 2013 which
include:
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1) Guideline for the Management of Education Unit Level
Curriculum.
2) Guidelines for Development of Local Content.
3) Guidelines for Extracurricular Activities.
4) General Guidelines for Learning.
5) Guidelines for Curriculum Evaluation.
According to Daryanto (2014:12-13) Guideline for the
Management of Education Unit Level Curriculum aims to:
1) Became operational reference for principals and teachers in
developing and managing curriculum optimally in the education
unit.
2) Became operational reference for education   departments or
ministries of religion provinces and districts/ cities in doing
coordination and supervision of the preparation and management of
the curriculum in any educational institution.
c. Principles of Learning Curriculum 2013
Daryanto (2014:16-19) defines the implementation of learning on
the implementation of the 2013 curriculum has different characteristics
from the implementation of the 2006 curriculum. Based on the analysis
of the expected conditions are then obtained fourteen key principles of
learning that teachers need  apply. The fourteen principles stated by
Daryanto (2014: 16), they are:
1) From the students were told to the students to find out.
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2) From the teacher as the sole source of learning into a variety of
learning-based sources.
3) From a textual approach to the process as strengthening the use of
the scientific approach.
4) From content-based learning towards competency-based learning
5) From partial towards integrated learning lessons.
6) From learning that emphasizes a single answer to the truth  of
learning with multi-dimensional answer.
7) From verbal learning to applicable skills.
8) The increase and the balance between the physical skills (hard
skills) and mental skills (soft skills).
9) Acculturation and learning that promotes the empowerment of
students as lifelong learners.
10) Lessons that apply to the values of exemplary members (ing ngarso
sung tulodo), and develop the creativity of students in the learning
process (Tut Wuri Handayani).
11) Learning takes place at home, at school, and in the community.
12) Learning to apply the principle that anyone who is  a teacher,
anyone who is a student, and in which alone is class.
13) Utilization of information and communication technology (ICT) to
improve the efficiency and effectiveness of learning.
Recognition of individual differences and cultural back ground of
students, the ideals, family background, how was educated at home,
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perspectives, way soft learning, ways of thinking, different students'
beliefs.
B. Previous Study
The researcher would like to show some previous studies to prove the
originality of this research. The first research conducted by Sugiyartono
entitled “A Descriptive Study of Method in Teaching Speaking at the Eight
Year of SMP Hj. Isriyati Semarang in the Academic Year of 2010/ 2011
(2011). The objective of the research was to know the method used by the
teacher in teaching speaking in SMP Hj. Isriyati Semarang. The research was
designed descriptive qualitative research. The result of data analysis showed
that the English teacher of SMP Hj. Asriyati Semarang at the eight year used
some methods in teaching learning speaking. The teacher used Direct method,
Communicative approach and Community language learning. The methods
used by the teacher to facilitate the students’ learning process. By used those
methods, the students showed that they were more active during teaching
learning speaking process, and they were not afraid to presenting their
speaking in front of the class.
The second previous study is from Dwi Wulansari (2013) by title “A
Descriptive Study on Teaching Speaking Method to the Seventh Tear Student
of SMP N 3 Baturetno”. The study aimed to know the implementation of
teaching speaking method to the seventh year student of SMP Negeri 3
Baturetno. The data are taken from all elements of teaching-learning process
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committed by the teacher and the students and other sources such as books,
students practice, lesson plan, etc. To this research paper she describes the
methods are used by teacher in teaching speaking, the strengths and
weaknesses of the methods used by teachers in teaching speaking, and the
problems faced by teacher and students in speaking class. The result of the
research is the implementation of teaching speakin g is divided into two main
sections; (1) Teacher activity consists of all preparations of the teacher in
teaching speaking, (2) Students activity consists of all the materials in the
teaching spaking and (3) The elements of speaking course.
Another research about teahing method in teaching activity is from
Rahman, et all. (2011) entitled “Impact of Discussion Method o Students
Performance”. This study was aimed to investigate the effectiveness of
teaching methods in social subjects’ studies. The research was designed
experimental research. The result of data analysis showed there was
significant improvement in applying methods in teaching learning speaking.
The teacher used discussion method and lecture method. The results of the
study indicated that mean score of the experimental group was higher than the
control group. It was concluded that discussion method was more effective
than lecture method.
From the previous study used in this research, it can be inferred that
there are some similarities and differences between this research and previous
research. The similarities between this research and the previous researches
are in the skill which will be researched. In this research, the researcher will
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observe the teacher’s method in speaking skill at twelve grade students of
SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. The researher focuses on the process
of teaching speaking skill and the method used by the English teachers. The
other similarity is the research design; using qualitative research design. The
difference between the present research and previous researches are the place
of the research, and the subjects of the research.
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CHAPTER III
RESEARCHMETHODOLOGY
A. Research Design
This research, the researcher used qualitative research method. Bogdan and Taylor in
Moleong (1989:3) qualitative research is a research which fields the descriptive data
in the form of written or oral words from observing people and behavior. In the other
word, it is type of research which does not include any calculation or enumeration. The
use of descriptive research is based on its meaning, which is to describe the teaching and
learning in a course factually and accurately.
Fauziati (2009: 241) qualitative research often involves “data  collecting procedures
that result primarily in open-ended, non-numerical data which is then analyzed primarily
by non-statically method”. Bogdan and Taylor in Moleong (1989:3) these statement
contains of purpose that describe qualitative research is research that put forwards the
data collecting or the problem reality based on the things explored by respondents and
the data collected are words and picture, not number. Hadi (1993:14) also describes that
there are many procedures in employing qualitative  descriptive method. The researcher
collects the  data, then  classifies them, and finally draws conclusion the data.
Based on the definitions above, it can be described that qualitative method in this
research, the researcher fully join the teaching processes to find the data needed until the
data saturate. The researcher observes the activities of the subjects
in the process of teaching learning process. Then, supported the data by interview
40
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the subjects and documents used in teaching speaking. The data were described by the
researcher in form of words.
B. The Research Setting
This part, the researcher described  about the research location and time  or schedule
of the research. The descriptions were as follow:
1. Place of the Research
The research was conducted at SMK Muhammadiyah 2
Karanganyar. SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar is located It is located at Jl.
Monginsidi, Tegalgede, Karanganyar, Central Java. The object of this
research was the twelfth grade students of SMK Muhammadiyah 2
Karanganyar in academic year 2017/2018.
2. Time of the Research
The researcher conducted the research started from she proposed the research proposal
until cunducted the research (on 6th November 2017 to
30th April 2018). The activities had been begun from observation, writing
the proposal, revising the proposal, conducting the research, and analyzing the data. The
research shcedule was explained in the table below:
Table 3.1 .The Research Schedule
No Activates Nov Dec Jan March Apr
1 Observation x x X
2 Writing the proposal X x x x
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3 Revising the x x x x x x
4 Conducting the x x x x x
5 Analyzing the data x x x x x
proposal
research
C. The Subject of The Research
The subjects of the research were the English teachers at the twelfth grade students of
SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. The researcher took two English teachers who
taught in Accutancy (AK) department. The researcher chose AK department as the
subject of the research was because this class was one of the good class at twelfth
grade students in SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. The English teacher also stated
that the students of this class were easy in understanding material, had good motivation in
teaching learning, and they are more dilligent than other classes.
Based on the reasons above, the researcher would know how the teaching speaking
process of XII AK class especially in English subject. The researcher also would know
the method applied by the teachers in teaching speaking skill. The Emphasize of this
research described the method used by the teachers in teaching speaking skill at XII AK
classes, the processes of teaching speaking skill at XII AK class, and the problems faced
by the teachers in teaching speaking skill.
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D. The Technique of Collecting the Data
Geoffrey (2006: 400) states that qualitative  data tend to  gathered from interviews,
observations, and artifacts. The techniques of data collection which used in this
research were in the form of observation, interview, and documents analysis.
1. Observation
Observation of the participants in the context of natural setting is the classic form in the
field research. Moleong (2007: 33) stated that observation is used to describe the natural
setting, activities, people and meaning of what is observed from the perspective of the
participants. The observation is carried out on the instructional process and several
activities occurring outside the classroom related to the teaching
learning supervision, the students understanding to
the material taught, and the technique used.
The observation in technique collecting data of this research was used to answer the
problems statement about the method used by the teachers, and the method applied by the
teachers in teaching speaking skill at The Twelfth Grade Students  of SMK
Muhammadiyah 2 Karanganyar. The researcher here  also identified activities happen
during teaching learning process in the class. Such the condition during teaching
learning process, activeness of the students, and other things will be the data of this
research.
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2. Interview
Moleong (2007: 35) states that interview is conversation with specific purposes which is
done by person acting as the interviewer and interviewee. Moreover, Allison et al states
that interview is a face to face situation in which the researcher set out elicit
information or belief from a subject. It means that interview is form of collecting the
data by asking and taking the information to get the specific  purposes which done
by  person acting  as interviewers and interviewee on face to face situation.
Interview here was used by the researcher to answer the research problem
statement about the problems faced by teachers in teaching speaking skill at The
Twelfth Grade Students of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar in Academic Year
2017/ 2018. The researcher interviewed the English teachers of the XII AK class of
SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar.
3. Documents
Moleong (2007: 39) states that the written documents are source of research which
often have important role in qualitative research. Thus, the documents used in the
research because it has many advantages. The document is stable, rich and supported.
It functions as evidence for testing and it has natural characteristic. So that it is
appropriate to qualitative research.
Documents used in this research was such syllabus, lesson plan, and etc. The document
such lesson plan answered the problem of the research about the method used by the
teacher in teaching speaking skill.
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E. The Data Sources
Moloeng (1995: 112) stated that the main sources of qualitative research are words and
actions, and other things are as the additional data like documents, and others. The
sources of the research data are the elements of teaching process by the teacher. The
sources are such as lesson plan, syllabus, teaching method, materials, and test of the
material.
The data were taken from observation and interview the English teachers in AK classes
of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. The data of this research were field notes,
interview script, and students’ daily score. The researcher collected the data from three
kinds of sources as follows:
1. Events
The event is in the form of instructional process that happened in the classes and other
activities which is related to the research. The events in this research were the whole
process of teaching speaking process in XII AK class, and the method applied by the
teacher in teaching speaking.
2. Informants
Informant in descriptive qualitative research is often called as
respondents. They are people who give information for the research. The informants of
this research were the English teachers of XII AK classes; Ismail Soleh, S.Pd., and Bayu
Eska Dewanto, S.Pd. The English teachers were the main informants of this research.
Another the research data found from the teaching
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learning process of speaking skill through observation, lesson plan, and daily score
result.
3. Documents
The document of this research was taken from printed materials related to the teaching
process and daily students’ score result at the XII AK class in SMK Muhammadiyah 2
Karanganyar. The documentation data in this research included lesson plan, syllabus,
and interview script with the English teachers, and students’ daily score list.
F. The Technique of Analysis Data
Techniques of analysis data used descriptive qualitative method. The researcher used an
interactive model of analysis involving  collecting the data, reducing the data, and
presenting the data and also drawing conclusion (Miles & Huberman in Sutopo, 2002:
95). These steps must be taken systematically. It means that reducing the data
scientifically and logically so that every event occurring in the research is clear.
Scientific means that the researcher must be able to process the facts in systematical
and methodical way. Logical means the researcher has to think sensibility and come to
rational rather than emotional conclusion. In the end of collecting the data, the
researcher tries to verify the data based on the data reduction and presentation.
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1. Reducing the Data
In order to answer the research questions, data from the classroom observation, interview,
and documents analysis were analyzed. In this research, the researcher did not use all
of obtained data. In reducing the data, the researcher would focus, select, simplify
and abstract the data from the field note.
2. Presenting the Data
In this step, all of the selected data were presented in the form of description or narration.
As the second steps in analyzing the data, this technique was used in arranging the
information, description, or narration to draw the conclusion in the form of
paragraphs. By presenting the data, the researcher considered what she should do. She
could analyze or take other action based on her understanding.
3. Drawing Conclusion
The last step in analyzing the data is drawing conclusion. In drawing the conclusion, the
researcher shall tend to formulate the data and his interpretation. The researcher is not
only supposed to write up what he seen on the field, but also his interpretation of the
observation.
G. The Trustworthiness
The aim of trustworthiness in  qualitative research is to support the arguments that
the inquiry’s findings are “worth paying attention to” (Lincoln and Guba, 1985). In
analyzing the  data, the researcher also needed to analyze the
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validity of data source to get valid data. To show the trustworthiness of the data, the
researcher   used the triangulation technique. Triangulation technique is the
technique  of examining the trustworthiness of the  data which using the things
outside the data in order to examine the data and to be compared of the data
(Moleong, 2002:178).
The triangulation used is the triangulation of source. In academic research, the concept
of triangulation is broadly defined as the combination of methodologies in the study of
same phenomenon (Denzin: 1974, in Mary: 2011). Triangulation has been adapted to
qualitative research and to case study research where the most common form is
methodological triangulation. Trustworthiness of data is needed to check the validity of
data. The meanings emerge from the data have to be tested for their plausibility, their
sturdiness, their conformability, that is validity as Miles and Huberman in Siswantoro
(2004: 68). Validation is important as research itself.
Denzin in Moleong (2000:178) divides triangulation into four kinds, they are:
triangulation by using sources, triangulation by using methods, triangulation by
using investigator, and triangulation by using theories.
1. Triangulation by using the resources means that the researcher will compare and
check the credibility of information found in the observation with the data of interview
and compare it with the related documents.
2. Triangulation by  using methods, there  are two strategies, (1) the researcher
check the credibility of the data of the research and the data resources by using
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several data collection techniques and (2) the researcher check the credibility of the data by
analyzing them with the same methods.
3. Triangulation by using investigator is that the researcher will recheck the
credibility if his data by his own research or other researcher.
4. The last techniques used in triangulation by using theory. It is a technique of examining
data by finding standard of comparison from an analysis explanation as a supporting data to
get a valid evidence of the research result.
In this research, the researcher mainly  employed triangulation by  using resources. It
meant that the researcher gathered various data source to attempt data validity, consisting of
information which could answer the research problems from some informants, conditions,
activities seen from the observation, and content analysis on purposeful document. The
researcher compared the data found during the observations, the data found from
documents, and the data found from interviews. After observing the process of the
teaching process, the researcher does crosschecking by comparing them to the data of
interviews, and the documents. The analysis pattern and triangulation is presented through
the diagram below:
Diagram 3.1. Trustworthiness of the data
A Study on Teachers’ Method in Teaching Speaking Skill at The Twelfth Grade
Students of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar in Academic Year 2017/ 2018
The method used by the
teachers in teaching
speaking skill at The
Twelve Grade Students of
SMK Muhammadiyah 2
Karanganyar in Academic
Year 2017/ 2018
The problems faced by
teachers in teaching
speaking skill at The
Twelve Grade Students of
SMK Muhammadiyah 2
Karanganyar in Academic
Year 2017/ 2018
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CHAPTER IV
RESEARCH FINDING AND DISCUSSION
A. Research Findings
The research finding  consists of the  description of the  data found in research field
including 2 parts. The First is the description of the method applied by the teachers in
teaching speaking skill at the Twelfth grade students of SMK Muhammadiyah 2
Karanganyar in Academic Year 2017/ 2018. The second is the problems faced by teachers
in teaching speaking skill at the Twelfth grade students of SMK Muhammadiyah 2
Karanganyar in Academic Year 2017/ 2018. The research findings here are taken from
observation, interview and documents to the subjects of the research. The researcher
presents the findings of the research in the form of words or qualitatively.
The subjects of this research were the English teachers at twelfth grade of SMK
Muhammadiyah 2 Karanganyar. The researcher collected the data by observation, and
interview. Based on the result of interview with the vice of curriculum of SMK
Muhammadiyah 2 Karanganyar the researcher found that there were two English teachers
at twelfth AK class. Here was the result of interview with the vice curriculum of SMK
Muhammadiyah 2 Karanganyar:
Researcher : Maaf Bapak kalau boleh tahu ada berapa guru
bahasa Inggris yang mengampu kelas XII
AK di SMK Muhammadiyah 2
Karanganyar ini bapak?
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Source : Guru  yang mengampu  bahasa Inggris di
kelas XII AK itu ada 2 guru mbak.
The researcher also found that SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar implemented
curriculum 2013. It was implemented as the ordered of the government. It was such the
result of interview with the vice curriculum of SMK Muhammadiyah Karnganyar below:
Researcher : Kurikulum apa yang diterapkan oleh SMK Muhammadiyah 2
Karanganyar bapak?
Source : Di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar ini kami menerapkan kurikulum
2013 mbak. Sebagaimna perintah dari pemerintah pusat dimana semua
instansi pendidikan harus menerapkan Kurikulum 2013. Kurikulum
2013 itu siswa dituntut lebih aktif didalam kegiatan belajar mengajar
dibandingkan guru, guru lebih
diperankan hanya sebagai fasilitator, moderator, sumber ilmu,
moderator, dll.
So, from the interview explained above could be understood that there were two English
teachers at twelfth grade AK class of SMK Muhammadiyah 2
Karanganyar. The teachers of SMK Muhammadiyah 2 Karnganyar also implemented
curriculum 2013 in the teaching-learning process. The researcher joined the teaching-
learning processes at twelfth AK class to know the methods applied and the
implementation of curriculum 2013 in teaching speaking skill. the researcher joined the
teaching process totally four times, which were divided
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into two meetings for each teacher. The findings of teaching-learning activities were
explained below:
1. The Methods Applied by The Teachers in Teaching Speaking Skill at The Twelfth
Grade Students of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar in Academic Year 2017/
2018
Based on the results of observations, interview and document of lesson plan in teaching
processes, the researcher found the teaching methods applied by teachers in teaching
speaking skill at the Twelfth grade students of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. The
methods used by teachers at the Twelfth grade students were Audio-Lingual method,
Communicative Language Teaching method, and Discussion method. Then, the researcher
observed all the English teachers activities during the teaching processes at twelfth grade
AK classes of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. The details of teaching processes
observations were explained below:
a. Teacher I
From the results of interview and the lesson plan made the teacher 1, the researcher found
that the materials taught in next meetings were about Invitation Letter and Simple
Dialogue. While the methods used by the teacher 1 were in first meeting the method
used was communicative language teaching (CLT), and the second meeting was discussion
method. Before implementing the teaching learning processes, the teacher said that he
prepared some steps such as choosing the examples of invitation letter
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and simple dialogue, prepared the steps to make the students to be more active in the
learning processes than the teacher, prepared some questions based on the materials taught,
and made task or activity for students appropriate with the materials. Here were the results
of the observation during the teaching learning processes:
1) The first meeting
The researcher did observation on Monday, April 9th, 2018. The teacher taught about
“Invitation” at the XII AK 2 class of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. There were
some activities done by the teacher where the researcher joined in the classroom
during the
teaching learning process. a) Opening
In opening section, Mr. Ismail opened the meeting by greeting with said “Assalamu’alaikum
Wr.Wb”, good morning, students” followed by asking the students’ condition. After that
Mr. Ismail with the students prayed by saying Basmalah together and then he checked
students’ attendance list one by one.
b) Main Activity
(1) Observing
In observing, the teacher delivered a material to the students. It was about invitation.
He explained the students about the materials. Then, the teacher asked the students to
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state the contains of invitation. The students learned about the structure of making invitation.
The teacher also asked to the students to underline the difficult word. This technique used to
increase the students in vocabulary. Here was such the results of interview below:
“dalam pembelajaran saya lebih menekankan siswa untuk lebih mengenal banyak
vocabulary, sehingga mereka bisa mendapat dan
mengetahui vocabulary baru tanpa mereka sadari” (Interview with Mr. Ismail on
Saturday,
28 April 2018). (2) Questioning
In questioning, teachers asked students’ knowledge about the materials. The teacher
encouraged the students to rise their question related to the materials. The teacher
facilitated the students to ask more in order to rise up their curiosity. Teacher asked the
students to mention kinds of invitation ever made by the students. It
was such inviation of birthday party,
anyversary, wedding, graduation, etc. This way was to make the students to participate in
the lesson.
(3) Experimenting
In experimenting, the students were asked to make a simple invitation. The teacher gave
them a chance for some minutes to make the invitaion letter. The teacher moved around
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during the students made their invitations to control the students if they had difficulties.
The teacher sometimes helped the students in translating the text they made.
(4) Communicating
In communicating, the teacher gave opportunity to the students who wanted to be
volunteer. The students were given opportuity to deliver their opus in front of the
class. The teacher asked the students who came forward to read it in front of the class. The
other students were asked to pay attention to their friends who were standing in front
of the class. The teacher also corrected the students pronounciation. It was such
the result of interview below:
c) Closing
“Meskipun saya selalu mengajak berkomunikasi
dengan bahasa Inggris, terkadang mereka
mencampur dengan bahasa Indonesia”
(Interview with Mr. Ismail on Saturday, 28
April 2018).
Before closing the meeting the teacher reminded the students to make another
inviations, and presented in front of the class without reading. The teacher also gave
motivation to the students to always study more about English, because English was
interesting and needed for globalization era. Then, the bell rang, the teacher
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closed the class by saying “Wassalamu’alaikum Wr. Wb”. Then, the
students answered “Wa’alaikumsalam Wr. Wb”.
2) The second meeting
The researcher did observation on Thursday, April 12th, 2018. The teacher taught about “I
Think, I Should, and in My Opinion” at the twelfth grade AK 1 of SMK Muhammadiyah
2 Karanganyar. There were some activities where the researcher joined in the
classroom during the teaching learning process.
a) Opening
The teacher came the class and opened the meeting by greeting with said
“Assalamu’alaikum Wr.Wb”, good morning, students” followed by asking the students
condition. After that teacher with the students prayed by saying Basmalah together
and then he checked students’ attendance list one by one.
b) Main Activity
(1) Observing
In observing, the teacher gave a material to the students. It was about “I Think, I Should,
and in My Opinion”. Mr. Ismail told the students about the materials. The students learned
about some  kinds of words to ask and respon attention. Then, the teacher asked to the
students to read the material on their handbook. The students read and translated the words.
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(2) Questioning
In  questioning, teachers asked students’ understanding about the material. Teacher said
that facts, concepts, and principles were the most important things that students should
acquire. The teacher facilitated the students to ask more in order to rise up their
curiosity about the material learn. The teacher encouraged students to ask about the content
of the material.
(3) Experimenting
In experimenting, read and watch another examples dialogues included on textbook. The
teacher asked them to make a pair or partner absed on their table. The teacher gave
the students occation to make a simple dialogue with their partners. The teacher wanted the
students to be able to work cooperatively with their friends. Here was such the results of
interview below:
“Siswa saya minta untuk menganalisis atau berdiskusi dengan teman
sebangku atau kelompok tentang
materi yang sedang dipelajari (Interview with Mr. Ismail on Saturday, 28
April 2018).
(4) Associating
In the activity of associating, teacher explain about the use of each words in I Think, I
Should, and in My Opinion. The students were asked to practiced it on their place. The
teacher
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observed the students activities. The teacher also controlled and guided the students if they
found the difficulties related to the materials. The teacher would give the feedback based on
their work pairs.
(5) Communicating
In communicating, the teacher gave chance the student to come forward with their
partners. The teacher chose some students to practice their task in front of the class.
The teacher also gave the students who came forward to get feedback from friends about
their presentation. This activities was to develop their own ideas and their braveness to
speak in front of the class.
c) Closing
Before closing the meeting the teacher reminded the students to read their handbook, and
prepared the next material. The teacher also gave motivation to the students to always
study more over about English. Then, the teacher closed the class by saying
“Wassalamu’alaikum Wr. Wb”. Then, the students answered “Wa’alaikumsalam Wr.Wb”.
Based on the observation in teaching processes of teacher 1, it could be concluded that the
teacher 1 during the teaching speaking used CLT method and Discussion method. Those
could be seen from two meeting where the teacher used CLT in XII AK 2. The students of
XII AK 2 were
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asked to make an inviation letter, then they had to present it in front of the class. While in
the second meeting, the teacher 1 used Discussion method in XII AK 1. The teacher were
asked the students of XII AK 1 to make a group to make simple dialogues. Then, they had
to deliver their result of discussion in front of the class.
b. Teacher II
From the results of interview and the lesson plan made the teacher II, the researcher found
that the materials taught in next meetings were about music and retelling story. While the
methods used by the teacher II were in first meeting the method used was Audio-Lingual
method (ALM), and the second meeting was discussion method. Before implementing the
teaching learning processes, the teacher said that he prepared some steps such as for
material in the first meeting the teacher prepared a music which could encourage students’
vocabularies and intention in learning, choosing the words from the lyrics which should
be removed and complited by the students as their tasks, gave them occoation to read and
express the song.
While for the second meeting the teacher prepared the steps to make the students to be more
active in the learning processes than the teacher. He prepared motions should be discussed
by students in a group. Preparing some questions based on the materials taught, and made
task or activity for students appropriate with the materials. Here were the results of the
observation during the teaching learning processes:
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1) The first meeting
The researcher did observation on Wednesday, April 18th, 2018. The teacher taught about
“Music” at the twelfth grade AK 3 of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. There were
some activities where the researcher joined in the classroom during the teaching learning
process.
a) Opening
After entering the class, the teacher gave salam to the students, and the students answered
the salam. The teacher  greeted the students by asking their conditions. It made the
students to be ready joining the class. Then, the teacher checked the students’ attendance by
calling the students’ one by one. Before he starting the teaching process, he told the
students about motivation story. It was done to rise the students’ motivation in learning. It
was such the interview below:
“saya dalam setiap pertemuan sebelum
pembelajaran saya sampaikan cerita motivasi pendek agar siswa semangat untuk
belajar kembali (Interview with Mr. Bayu on Saturday,
28 April 2018). b) Main Activity
(1) Observing
In observing, the teacher introduced the material learn that day to the students. It was
about make an “Music”. Teacher told the students about the materials. Activities in
this class
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encouraged students to develop their own ideas about material taught. What teacher had to
say about a topic was important for students to acquire a broader their guessing of blank
words.
(2) Questioning
In questioning, teacher asked students about song would be listened. Teacher typically
showed students how and what to do course content. Students would what they had to do
with the liric showed.
(3) Experimenting
In experimenting, the teacher asked the students to fill in the blank words. The teacher
played the music while students paid attention to the blank words. All the students paid
attetion to the music played. The teacher sometimes helped the students in understanding
the difficult words.
(4) Associating
In associating, teacher gave the correct answer before the students performing it in front of
the class. The students made the task by themselves. The teacher controlleed and guided
the students if they found the difficulties related to the materials. The teacher would give the
feedback based on their work pairs.
(5) Communicating
In communicating, the teacher gave the student chance to
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corrcet their answer. After finish, teacher called the students to presenting the song in front
of class one by one. Teacher wanted to know the students’ pronounciation. The teacher
corrected the students’ pronounciation when they wrong in pronouncing.
c) Closing
Before closing the meeting the teacher motivated the students that song could help their
speaking skiil by practicing singing in daily activities. Teacher wanted the students to
have more practice in speaking. It was because in the end of the semester they would had
speaking test. Then, the teacher closed the  class by saying “Wassalamu’alaikum Wr.
Wb”. Then, the students answered “Wa’alaikumsalam Wr.Wb”.
2) The second meeting
The researcher did observation on Tuesday, April 24th, 2018. The teacher taught about
“Retelling Story” at the twelfth grade AK 5 class of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar.
There were some activities where the researcher joined in the classroom  during the
teaching learning process.
a) Opening
After entering the class, the teacher gave salam to the students, and the students answered
the salam. The teacher  greeted the students by asking their conditions. It made the
students to be ready
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joining the class. Then, the teacher checked the students’ attendance
by calling the students’ one by one.
b) Main Activity
(1) Observing
In observing, the teacher gave a material to the students. It was about “Retelling Story”.
Teacher told the students about the materials learned that day. Activities in this class
encouraged students to develop their own ideas about content learned. The teacher told the
students about how the story they should do.
(2) Questioning
In questioning, teacher asked students’ knowledge about the material. Teacher spent the
time consulting with students on how to improve their work on individual or in a group.
Teacher typically showed students how and what to do in order to master course content.
i. Experimenting
In experimenting, read and watched another examples of texts are studied from a variety
of sources such textbook, etc. The teacher gave the text or another example of the material.
(3) Associating
In associating, teacher gave the task or assignment to make retelling story from the text they
read and performed it in front of
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class directly. Small group discussions were employed to help students develop their ability
to think critically. During this activity, the teacher moved around the class to control
students’ activities.
“Saya sering berkeliling didalam kelas dan mengawasi siswa yang kurang aktif
didalam diskusi dan memberi motivasi atau
menunjuknya untuk menyampaikan
pendapatnya dalam diskusi tersebut” (Interview with Mr. Bayu on Saturday, 28
April 2018).
(4) Communicating
In communicating, the teacher gave a chance the student to present their discussion results
about the story they read. After that, the teacher called the students to present about their
tasks in front of class and gain feedback from friends about the presentation. Here, the
teacher was as the controller and guider who helped the students in interpreting and
sometimes gave feedback related to the student’s presentation.
d) Closing
Before closing the meeting the teacher motivated the students to always study about
English. Teacher wanted students to have more practicing to improve their spekaing skill.
Then, the teacher closed the class by saying “Wassalamu’alaikum Wr. Wb”. Then, the
students answered “Wa’alaikumsalam Wr.Wb”.
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Based on the observation in teaching processes of teacher 2, it could be concluded that the
teacher 2 during the teaching speaking used ALM (Audio-Lingual Method) and
Discussion method. Those  could be seen from two meeting where the teacher used
ALM in XII AK 3. The students of XII AK 3 were asked to listen the music and fill in the
blank words, then they had to present it in front of the class by singing the song. While in
the second meeting, the teacher 2 used Discussion method in XII AK 5. The teacher were
asked the students of XII AK 5 to make a group to make describing the story given by
their own words. Then, they had to deliver their result of discussion in front of the class.
Based on the results of observation during the teachers teaching- learning activities and
from the lesson plans made by the English teachers at twelfth grade of SMK
Muhammadiyah 2 Karanganyar, it could be concluded that there were some methods
applied by the teachers in teaching speaking skill. The methods applied were based on
the ability of students in speaking and the students needs. The conclutions of the
teaching methods applied by the English were as follows:
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Table 4.1. Teachers’ methods in teaching speaking skill among the
twelfth grade AK classes of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar
No. Teacher Method applied in
Meeting 1
Method applied in
Meeting 2
1 TEACHER I  Method
CLT
 Topic
Invitation letter
 Activities
The students of XII
AK 2 were asked to make
an inviation letter, then
they had to present it in
front of the class.
 Method
Discussion method
 Topic
Simple Dialogue
 Activities
The teacher were asked
the students of XII AK 1 to
make a group to make
simple dialogues. Then,
they had to deliver their
result of discussion in front
of the class.
2 TEACHER II  Method
ALM
 Topic
Music
 Activities
The students of XII
AK 3 were asked to listen
the music and fill in the
blank words,
then they had to
present it in front of
the class by singing the
song.
 Method
Discussion Method
 Topic
Retelling Story
 Activities
The teacher were asked
the students of XII AK 5 to
make a group to make
describing the story given
by their own words. Then,
they had to deliver their
result of discussion in
front of the class
2. The Problems Faced by Teachers in Teaching Speaking Skill among The Twelfh
Grade Students of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar in Academic Year 2017/
2018
In teaching-learning process, problem is a thing must be faced by
teachers in actuliazation of the materials to make the students understand
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about it. Based on the results of interview with the two English teachers among
the twelfth grade students AK of SMK Muhammadiyah 2
Karanganyar, the following are problems faced by the teachers in teaching speaking
skill:
a. Worried making mistakes
The twelfth grade students AK classes consisted of 40 students of each class. Both the
English teachers of XII AK class got same problems in teaching speaking. The students
were worried to make mistakes. They more kept silent than delivered their ideas.
Eventhough there were some students who participated actively in speaking class.
The researcher observed the process of teaching learning in this class and found that when
the teacher delivering question  or asking some students about the material, few of
students kept silent. They only listened without any participation. The teacher was difficult
to control the class. So, the teaching learning process didn’t run well. It was in line with the
teacher statement,
“Siswa itu malu mbak untuk berbicara bahasa Inggris, meskipun mengerti
tapi mereka masih takut untuk
mengucapkan, dan melafalkan karena takut salah. Padahal keaktifan siswa dapat
membantu saya  untuk mengukur sejauh mana kemampuan mereka dengan
materi yang saya ajarkan. Mereka kurang percaya diri dengan bahasa
Inggris.” (Interview with Mr. Ismail Sholeh, April 12th
2018)
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The researcher analyzed that the effectiveness of teaching-learning process of speaking
could run well if the amount of the students could participate all. The problem solving that
had been done by teacher to invite the students being active by delivering question to them,
or having private communication to motivate them to be active. The teacher did not give
any punishment to the students who kept silent. For example to practice infront of th class
or sing a song. It made the students to always keep silent.
b. The Students low participation
Each student had different level of activity in class. There were active students and passive
students. Most of students did not have self- confidences to explore their capability in
speaking. Based on the results of observation, when the teacher asked the students to
answer the teacher’s question, only few of students answered directly. The students also
had lack self-confidence. The students who answered or participate actively were just as
the usual. So other students just kept paying attetion without participating in  answering
the teachers’ question. This condition could make the teaching-learning process did not
run well. It was such the result of interview with Mr. Bayu, the teacher said:
“masalah dasar dari kelas XII AK itu mereka lebih suka diam ketika pelajaran
mbak. Ketika ditanya secara umum tentang materi yang dibahas, siswa yang biasa
diam mereka memilih tetap diam dan tidak berpartisipasi aktif didalam kelas. Hal
ini menjadikan pembelajaran tidak seimbang  didalam kelas karena  pasti siswa
yang diam
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akan banyak tertinggal dalam pemahaman materinya” .
(Interview with Mr. Bayu on April 24th 2018)
c. Mother tongue used
Based on the observation and interview with the English teachers, the students got difficulty
in speaking. The students mostly used their mother tongue during the teaching speaking.
Eventhough the teachers always started by using English or inviting to communicate
using English, but the students often used their mother tongues. It is also in line with the
teacher 1 explanation in the interview.
“Saya rasa masalah dasar anak-anak itu karena mereka terlalu sering
menggunakan bahasa Indonesia mbak. Meskipun saya selalu mengajak
beekomunikasi dengan bahasa Inggris, terkadang mereka
mencampur dengan bahasa Indonesia. Mungkin hal itu deisebabkan karena
keterbatasan kosakata dari anak juga. Makanya dalam pembelajaran saya lebih
menekankan siswa untuk lebih mengenal banyak vocabulary, sehingga mereka
bisa mendapat dan mengetahui vocabulary baru tanpa mereka sadari
(Interview with Mr. Ismail on April 12th, 2018).
Based on the interviewed with teacher above, the researcher concluded that the
students often used mother tongue during the teaching speaking. So, they could not develop
their speaking skill effectively.
From the explanation above could be concluded that the teachers problems in teaching
speaking skill at twelfth grade AK classes were the students of AK worried making
mistakes during the teaching speaking class. They more liked keeping silent than
participating the teaching process. the
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low students participation made the teaching process could not run well. The teachers could
not control the whole students developments. The students also often used mother tongue
when the teachers invited them to speak up  or answered the teachers’ questions.
B. Discussion
This part presents the discussion of the research findings. There are two research questions
proposed in this research. The discussion focuses on the finding of the two proposed
research questions. The first discussion is about the methods applied by the teachers in
teaching speaking skill among twelfth grade of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar.
While, the second discussion is about the problems faced by the teachers in teaching
sepaking skill among the twelfth grade students of SMK Muhammadiyah Surakarta. Here
are the discussion of the research findings explained below:
1. The methods applied by the teachers in teaching speaking skill among twelfth
grade of SMKMuhammadiyah 2 Karanganyar
Based on the result of the findings explained above, it could be known that that teachers at
twelfth grade AK Classes of SMK Muhammadiyah 2
Karanganyar had used some methods in teaching speaking skill. The methods applied were
based on the needs of students, and materials taught. They were Audio-Lingual method,
Communicative Language Teaching method, and
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Discussion method. The methods applied depending on the materials taught and the
students skill.
There are many kinds of methods proposed by experts in teaching speaking skill. The
methods can be applied in teaching speaking skill such as Audio-Lingual Method (ALM),
Communicative Language Teaching Method (CLT), Direct method, and Discussion
Method. Richards and Rodgers (2001:18) defines Audio-Lingual Method as a method for
teaching language through dialogues which stresses on the students’ habit formation
by repetition, memorizing grammatical structures through substitutions, singular- plural and
tense transformations etc. using the target language and the culture where the language is
spoken. Brown (1994:244) Communicative language teaching (CLT) is a unified but
broadly-based theoretical position about the nature of language and language learning and
teaching.
Stern (1991:85) points out that the Direct Method is characterized by the use of the target
language as a means of instruction and communication in the language classroom, and by
the avoidance of the use of the first language and of translation as a technique. The last,
Stephen and Stephen (2005:25), discussion  as a process of giving and talking,
speaking and listening, describing and witnessing which helps expand horizons and
foster mutual understanding. They explained further that it is only through discussion
that one can be exposed to new points of view and exposure increases
understanding and renews motivation to continue learning.
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Based on the discussion above, it can be concluded that the methods applied by the English
teachers of twelfth grade AK class of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar are
appropriate to teach students speaking skill. The teacher used ALM in teaching
speaking whereas utilized the language laboratorium to invite the students motivation in
teaching activity. The teacher could develop the students listening and speaking skill. It
is as like the theory from Bygate. Bygate (2001:15) says that ALM is a method of foreign
language teaching which emphasizes the teaching of listening and speaking before
reading and writing.
The other method applied is Discussion method. This method makes the students as the
main actors in teaching process. The teacher of twelfth AK class used Discussion method to
be more active during the teaching process. It is as like the core of curriculum 2013 where
the students should be active in the teaching process. Stephen and Stephen (2005:25),
discussion as a process of giving and talking, speaking and listening, describing and
witnessing which helps expand horizons and foster mutual understanding. Bridges
(1988:94) noted that discussion is concerned with the development of knowledge,
understanding or judgment among those people taking part in it.
While the Communicative Language Teaching method was used by the teacher in
teaching speaking at twelfth grade students of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. Using
this method, the teacher invites the students attention and develop the students
braveness in speaking. This
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method is applied to reduce the students who keep silent. CLT involves some form of
communication, which is manifested in communicative exercises and moreover the
functional potential of language is viewed as crucial (Richards
& Rodgers 2007: 153). The underlying theory of language of CLT logically views language
as communication. The goal of teaching is to develop communicative competence (Richards
& Rodgers, 2007:159).
2. The problems faced by the teachers in teaching speaking skill among the twelfth
grade students of SMK Muhammadiyah Surakarta
From the result of the research findings above, this second problem of the research can be
answered about the problems faced by teachers in teaching speaking skill at twelfth
grade students of SMK Muhammadiyah 2
Karanganyar. Based on the result of research finding above the problems faced by the
teachers were students low partciapation, worried making mistakes, and using mother
tongue.
Based on the findings above, those are appropriate with the theories about problems in
teaching speaking. Alharbi (2015:23) says there are several factors that influence learning of
speaking skills for instance; 1) the use of mother tongue outside and inside classroom
environment, 2) low status of English in a country, 3) learners’ negative attitude towards
English language,
4) use of mother tongue by teachers to explain difficult concept, 5) use of teacher-centered
methodology, 4) and passiveness of learners in classroom. These factors influence
successful speaking skills lessons.
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Al-Hosni (2014: 123) identifies factors causing speaking difficulties as; 1) Students are
worried about making mistakes fearful of criticism, or simply shy. 2) Students have no
motivation to express themselves only one participant can talk at a time because of large
classes and the tendency of some learners to dominate while others speak very little
or not at all. 3) learners who share the same mother tongue tend to use it because it is
easier and because they feel less exposed ifthey speak their mother tongue.
Ur (1996:59) defined that there are many factors that cause difficulty in speaking, and
they areas follows: 1) Inhibition. Students are worried about making mistakes, fearful of
criticism, or simply shy. 2) Nothing to say. Students have no motive to express
themselves. 3) Low   or uneven participation. Only one participant can talk at a time
because of large classes and the tendency of some learners to dominate, while others speak
very little or not at all. 4) Mother-tongue use. Learners who share the same mother
tongue tend to use it because it is easier and because learners feel less exposed if they are
speaking their mother tongue.
From the discussions above, it can be concluded that the problems faced by the
teachers, the teacher should use a new method or startegy to make the whole students
active  during the teaching  process. the teachers should motivate and invite the students
to speak up and never think about making mistakes. Because from making mistakes the
students will undestand what they should use or do. The habit and language environment
should be
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built. If there is no good language environment and being habit, the students will
always use or combine with their mother tongue.
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CHAPTER V
CONCLUSION AND SUGGESTION
A. Conclusion
After decribing and analyzing the data, the researcher can draw conclusions based on the
result of the interview with the English teachers, observation of teaching learning
processes in teaching speaking among the twelfth grade students   of SMK
Muhammadiyah 2 Karanganyar, and documents of teaching speaking skill.
1. The methods applied by the teachers in teaching speaking skill among the
Twelfth grade students of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar
From the results of findings and discussion in the previous chapter, the English teachers
at twelfth garde AK class of SMK Muhammadiyah 2
Karanganyar used different method in  each meetings. The researcher joined the
meeting for four times. The methods used by the English teachers were ALM,
CLT method, and Discussion method. The method used also as the needs of materials
taught.
The teachers also implemented the 2013 curriculum. So the teachers tried to make the
students more active than the teachers themselves. There were some activity done in the
teaching process such as opening, main activity, and closing. In opening, the teachers
activity such as greeting the students, asking students condition, and checking
attendance. Then, in
main activity there were observing, questioning, experimenting,
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associating, and communicating. In the closing, the teachers always reviewed the
material taught and motivated the students to study hard.
2. The  problems faced by teachers in teaching speaking skill among the
Twelfth grade students of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar
The teacher would find problems in teaching activity. As the results of analysis in the
previous chapter, the problems faced by the teachers in teachig speaking skill
among twelfth grade AK class of SMK
Muhamadiyah Karanganyar were students worried making mistakes, the students low
particpation in the teaching process, and the students often used mother tongue in
teaching speaking process. Those problems were faced almost in all teaching speaking
class.
The students were worried to make mistakes. They more kept silent than delivered their
ideas. Eventhough there were some students who participated actively in speaking class.
The students’ worried made them to inhabit with the teaching activity. So other students
just kept paying attetion without participating in answering the teachers’ question. The
last, The students mostly used their mother tongue during the teaching speaking.
Eventhough the teachers always started by  using English or inviting to communicate
using English, but the students often used their mother tongues.
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B. Suggestion
After the researcher draws the conclussion on teachers’ methods in teaching speaking
skill among the twelfth grade students of SMK Muhammadiyah 2 karanganyar in
academic year 2017/ 2018, the researcher is going to present the suggestion to the
teacher and other researcher dealing with teaching-learning process of reading
comprehension.
1. For the teacher
a. The teacher should be able to make the students learn actively, especially in
practicing in the class.
b. The teacher should try using target language in presenting material, so that the
students can use Englsih actively.
c. The teacher should create warm situation in the teaching speaking process as
comfort as possible to support the process.
d. The teacher must be more creative and attractive in teaching.
2. To the other researcher
The researcher realizes that this research is not perfect. There are still many
weaknesess dealing with the theory or method because of the limited skill of the
research. She also understands that this research paper only gives little contribution for
teaching and learning speaking skill. The other researcher perhaps can develop this
research are suitable for students in  order to give new dimension in world of
education. However, the researcher is sure that it will be useful and this research can be
used as reference in the same field especially teaching speaking skill.
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CONCLUSION AND SUGGESTION
A. Conclusion
After describing and analyzing the data, the researcher can draw
conclusions based on the result of the interview with the English teachers,
observation of teaching learning processes in teaching speaking among the
twelfth grade students   of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar, and
documents of teaching speaking skill.
1. The methods applied by the teachers in teaching speaking skill among the
Twelfth grade students of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar
From the results of findings and discussion in the previous chapter,
the English teachers at twelfth grade AK class of SMK Muhammadiyah 2
Karanganyar used different method in  each meetings. The researcher
joined the meeting for four times. The methods used by the English
teachers were ALM, CLT method, and Discussion method. The method
used also as the needs of materials taught.
The teachers also implemented the 2013 curriculum. So the teachers
tried to make the students more active than the teachers themselves. There
were some activity done in the teaching process such as opening, main
activity, and closing. In opening, the teachers activity such as greeting the
students, asking students condition, and checking attendance. Then, in
main activity there were observing, questioning, experimenting,
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associating, and communicating. In the closing, the teachers always
reviewed the material taught and motivated the students to study hard.
2. The  problems faced by teachers in teaching speaking skill among the
Twelfth grade students of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar
The teacher would find problems in teaching activity. As the results
of analysis in the previous chapter, the problems faced by the teachers in
teaching speaking skill among twelfth grade AK class of SMK
Muhamadiyah Karanganyar were students worried making mistakes, the
students low participation in the teaching process, and the students often
used mother tongue in teaching speaking process. Those problems were
faced almost in all teaching speaking class.
The students were worried to make mistakes. They more kept silent
than delivered their ideas. Even though there were some students who
participated actively in speaking class. The students’ worried made them
to inhabit with the teaching activity. So other students just kept paying
attention without participating in answering the teachers’ question. The
last, The students mostly used their mother tongue during the teaching
speaking. Even though the teachers always started by  using English or
inviting to communicate using English, but the students often used their
mother tongues.
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B. Suggestion
After the researcher draws the conclusion on teachers’ methods in
teaching speaking skill among the twelfth grade students of SMK
Muhammadiyah 2 karanganyar in academic year 2017/ 2018, the researcher is
going to present the suggestion to the teacher and other researcher dealing
with teaching-learning process of reading comprehension.
1. For the teacher
a. The teacher should be able to make the students learn actively,
especially in practicing in the class.
b. The teacher should try using target language in presenting material, so
that the students can use English actively.
c. The teacher should create warm situation in the teaching speaking
process as comfort as possible to support the process.
d. The teacher must be more creative and attractive in teaching.
2. To the other researcher
The researcher realizes that this research is not perfect. There are
still many weaknesses dealing with the theory or method because of the
limited skill of the research. She also understands that this research paper
only gives little contribution for teaching and learning speaking skill. The
other researcher perhaps can develop this research are suitable for students
in  order to give new dimension in world of education. However, the
researcher is sure that it will be useful and this research can be used as
reference in the same field especially teaching speaking skill.
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APPENDIX I : FIELD NOTE OBSERVATIONS
Meeting 1
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Day/Date : Monday, April 9th, 2018
Time : 07.00-08.30 WIB
Teacher : Mr. Ismail Sholeh, S.Pd
Clas : X IPA 1
The researcher did observation on Monday, April 9th, 2018. The teacher
taught about “Invitation” at the XII AK 2 class of SMK Muhammadiyah  2
Karanganyar. There were some activities done by the teacher where the researcher
joined in the classroom during the teaching learning process.
1. Opening
In opening section, Mr. Ismail opened the meeting by greeting with
said “Assalamu’alaikum Wr.Wb”, good morning, students” followed by
asking the students’ condition. After that Mr. Ismail with the students
prayed by saying Basmalah together and then he checked students’
attendance list one by one.
2. Main Activity
a. Observing
In observing, the teacher delivered a material to the students. It
was about invitation. He explained the students about the materials.
Then, the teacher asked the students to state the contains of invitation.
The students learned about the structure of making invitation. The
teacher also asked to the students to underline the difficult word. This
technique used to increase the students in vocabulary.
b. Questioning
In questioning, teachers asked students’ knowledge about the
materials. Teacher asked the students to mention kinds of invitation ever
made by the students. It was such inviation of birthday party, anyversary,
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wedding, graduation, etc. This way was to make the students to
participate in the lesson.
c. Experimenting
In experimenting, the students were asked to make a simple
invitation. The teacher gave them a chance for some minutes to make the
invitaion letter. The teacher moved around during the students made their
invitations to control the students if they had difficulties.
d. Communicating
In communicating, the teacher gave opportunity to the students
who wanted to be volunteer. The students were given  opportuity to
deliver their opus in front of the class. The teacher asked the students
who came forward to read it in front of the class. The other students were
asked to pay attention to their friends who were standing in front of the
class. The teacher also corrected the students pronounciation.
3. Closing
Before closing the meeting the teacher reminded the students to make
another inviations, and presented in front of the class without reading. The
teacher also gave motivation to the students to always study more about
English, because English was interesting and needed for globalization era.
Then, the bell rang, the teacher closed the class by saying
“Wassalamu’alaikum Wr. Wb”. Then, the students answered
“Wa’alaikumsalam Wr. Wb”.
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Meeting 2
Day/Date : Thursday, April 12th, 2018
Time : 08.30-10.00 p.m.
Teacher : Mr. Ismail Sholeh, S.Pd
Class : XII AK 1
The researcher did observation on Friday, April 12th, 2018. The teacher
taught about “Asking and Givinf Attention” at the twelveth grade AK 1 of SMK
Muhammadiyah 2 Karanganyar. There were some activities where the researcher
joined in the classroom during the teaching learning process.
1. Opening
The teacher came the class and opened the meeting by greeting with
said “Assalamu’alaikum Wr.Wb”, good morning, students” followed by
asking the students condition. After that teacher with the students prayed by
saying Basmalah together and then he checked students’ attendance list one
by one.
2. Main Activity
a. Observing
In observing, the teacher gave a material to the students. It was
about  “Asking and Giving Attention”. Mr. Ismail told the students
about the materials. The students learned about some kinds of words to
ask and respon attention. Then, the teacher asked to the students to read
the material on their handbook. The students read and translated the
words.
b. Questioning
In questioning, teachers asked students’ understanding about the
material. Teacher said that facts, concepts, and principles were the most
important things that students should acquire. The teacher asked them
to make a pair or partner absed on their table.
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c. Experimenting
In experimenting, read and watch another examples dialogues
included on textbook. The teacher gave the stduents occation to make a
simple dialogue with their partners. The teacher wanted the students to
be able to work cooperatively with their friends.
d. Associating
In the activity of associating, teacher explain about the use of
each words in asking and giving attention.
e. Communicating
In communicating, the teacher gave chance the student to come
forward with their partners. The teacher chose some students to practice
their task in front of the class. The teacher also gave the students who
came forward to get feedback from friends about their presentation.
Activities in this class encourage students to develop their own ideas
and their braveness to speak in front of the class.
3. Closing
Before closing the meeting the teacher reminded the students to read
their handbook, and prepared the next material. The teacher also gave
motivation to the students to always study more over about English. Then,
the teacher closed the class by saying “Wassalamu’alaikum Wr. Wb”. Then,
the students answered “Wa’alaikumsalam Wr.Wb”.
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Meeting 3
Day/Date : Wednesday, 18thApril 2018
Time : 12.30-14.00 p.m.
Teacher : Bayu Eska Dewanto, S.Pd
Class : XII AK 3
The researcher did observation on  Wednesday, April 18th, 2018. The
teacher taught about “Music” at the twelveth grade AK 3 of SMK
Muhammadiyah 2 Karanganyar. There were some activities where the researcher
joined in the classroom during the teaching learning process.
1. Opening
After entering the class, the teacher gave salam to the students, and the
students answered the salam. The teacher greeted the students by asking
their conditions. It made the students to be ready joining the class. Then, the
teacher checked the students’ attendance by calling the students’ one by
one.
2. Main Activity
a. Observing
In observing, the teacher introduced the material learn that day to
the students. It was about make an “Music”. Teacher told the students
about the materials. Activities in this class encouraged students to
develop their own ideas about material taught. What teacher had to say
about  a topic was important for students to acquire a broader their
guessing of blank words.
b. Questioning
In  questioning, teacher asked students about song would be
listened. Teacher typically showed students how and what to do course
content. Students would what they had to do with the liric showed.
c. Experimenting
In experimenting, the teacher asked the students to fill in the blank
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words. The teacher played the music while students paid attention to the
blank words.
d. Associating
In associating, teacher gave the correct answer before the students
performing it in front of the class. The students made the task by
themselves.
e. Communicating
In communicating, the teacher gave the student chance to corrcet
their answer. After finish, teacher called the students to presenting the
song in front of class one by one. Teacher wanted to know the students’
pronounciation. The teacher corrected the students’ pronounciation when
they wrong in pronouncing.
3. Closing
Before closing the meeting the teacher motivated the students that song
could help their speaking skiil by  practicing singing in daily activities.
Teacher wanted the students to have more practice in speaking. It was
because in the end of the semester they would had speaking test. Then, the
teacher closed the class by saying “Wassalamu’alaikum Wr. Wb”. Then, the
students answered “Wa’alaikumsalam Wr.Wb”.
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Meeting 4
Day/Date : Tuesday, 24thApril 2018
Time : 10.15-11.45 a.m.
Teacher : Mr. Bayu Eska Dewanto, S.Pd.
Class : XII AK 5
The researcher did observation on Tuesday, April 24th, 2018. The teacher
taught about “Retelling Story” at the twelveth grade AK 5 class of SMK
Muhammadiyah 2 Karanganyar. There were some activities where the researcher
joined in the classroom during the teaching learning process.
1. Opening
After entering the class, the teacher gave salam to the students, and the
students answered the salam. The teacher greeted the students by asking
their conditions. It made the students to be ready joining the class. Then, the
teacher checked the students’ attendance by calling the students’ one by
one.
2. Main Activity
a. Observing
In observing, the teacher gave a material to the students. It was
about “Retelling Story”. Teacher told the students about the materials
learned that day. Activities in this class encouraged students to develop
their own ideas about content learned. The teacher told the students about
how the story they should do.
b. Questioning
In questioning, teacher asked students’ knowledge about the
material. Teacher spent the time  consulting with students on how to
improve their work on individual or in a group. Teacher typically showed
students how and what to do in order to master course content.
c. Experimenting
In experimenting, read and watched another examples of texts are
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studied from a variety of sources such textbook, etc. The teacher gave the
text or another example of the material.
d. Associating
In  associating, teacher gave the task or assignment to make
retelling story from the text they read and performed it in front of class
directly. Small  group discussions were employed to help students
develop their ability to think critically.
e. Communicating
In communicating, the teacher gave a chance the student to present
their discussion results about the story they read. After that, the teacher
called the students to present about their tasks in front of class and gain
feedback from friends about the presentation.
3. Closing
Before closing the meeting the teacher motivated the students to
always study about English. Teacher wanted students to have more
practicing to improve their spekaing skill. Then, the teacher closed the class
by saying “Wassalamu’alaikum Wr. Wb”. Then, the students answered
“Wa’alaikumsalam Wr.Wb”.
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APPENDIX II : INTERVIEW
Interview Guide
1. Apa saja metode yang bapak gunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris
pada siswa kelas 12 di SMK Muhammadiyah Karanganyar?
2. Apa saja hal yang bapak lakukan dalam meningkatkan kemampuan speaking
siswa?
3. Apa saja kesulitan yang bapak hadapi dalam pembelajaran bahasa Inggris?
4. Apa saja kesulitan yang dihadapi siswa kelas XII dalam belajar bahasa
Inggris?
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Source : Nurdin Suryadi, S.Ag.
Place : Ruang Wakil Kepala Sekolah
Day/ Date : Thursday, 5 April 2018
Time : 09:00 WIB
On that   day, the researcher came to the SMK Muhammadiyah 2
Karanganyar meeting with the vice headmaster to have interview and permition
doing research in   SMK Muhammadiyah   2 Karanganyar. The researcher
interviewed Mr. Nurdin in vice headmaster room. When the researcher came, he
was doing his job as vice headmaster. Then he permitted the researcher to get in.
Here were the results of interview:
Researcher : Assalaamu’alaikum, maaf bapak mengganggu waktunya.
Saya Siti Aroyani mahasiswa IAIN Surakarta yang
melaksanakan penelitian di SMK Muhammadiyah 2
Karanganyar ini. Hari ini saya akan melaksanakan
wawancara dengan Bapak mengenai kurikulum yang dipakai
di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar.
Source : Iya silahkan mbak mau tanya apa?
Researcher : Maaf Bapak kalau boleh tahu ada berapa guru bahasa
Inggris yang mengampu kelas XII AK di SMK
Muhammadiyah 2 Karanganyar ini bapak?
Source : Guru yang mengampu bahasa Inggris di kelas XII AK itu
ada 2 guru mbak.
Researcher : Kurikulum apa yang diterapkan oleh SMK Muhammadiyah
2 Karanganyar bapak?
Source : Di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar ini kami
menerapkan kurikulum 2013 mbak. Sebagaimna perintah dari
pemerintah pusat dimana semua instansi pendidikan harus
menerapkan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu siswa
dituntut lebih aktif didalam kegiatan belajar mengajar
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dibandingkan guru, guru lebih diperankan hanya sebagai
fasilitator, moderator, sumber ilmu, moderator, dll.
Researcher : Apa misi utama SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar
bapak khususnya untuk pealajaran bahasa inggris?
Source : secara umum SMK adalah tempat belajar bagi siswa dimana
selain mempelajari pelajaran wajib, mereka juga kami bekali
dengan life skills. Sedangkan untuk mapel bahasa inggris,
SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar ini juga membekali
siswa dalam perkembangan dunia global, maksudnya anak-
anak kami berikan  dan ajarkan tentang berbahasa inggris
guna mereka masuk dunia kerja mbak.
Researcher : Baik Bapak, saya kira cukup sekian  dulu interviewnya.
Terimakasih banyak pak atas bantuan dan waktu yang bapak
berikan.
Source : Iya mbak sama-sama. Semoga sukses ya mbak.
Researcher : Amin pak. Assalaamu’alaikum.
Source : Wa’alaikumussalaam.
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Source : Bayu Eska Dewanto, S.Pd.
Place : Ruang Laboratorium Bahasa
Day/ Date : Saturday, 28 April 2018
Time : 10:00 WIB
On that   day, the researcher came to the SMK Muhammadiyah 2
Karanganyar to have interview with the English teachers of twelfth grade students
about the teachinglearning process which had been observed by researcher. The
researcher interviewed Mr. Bayu first. The interview was done in language
laboratoriom room. When the researcher the process of teaching learning had just
finished and he let me to get in the room. Here were the results of interview:
Researcher : Assalaamu’alaikum, maaf bapak mengganggu waktunya.
Saya Siti Aroyani mahasiswa IAIN Surakarta yang
melaksanakan penelitian di SMK Muhammadiyah 2
Karanganyar ini. Saya ingin menanyakan tentang metode
yang bapak pakai dalam pengajaran bahasa Inggris
khususnya tentang kemampuan speaking pada siswa kelas 12
di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar.
Source : Iya mbak silahkan.
Researcher : Metode apa saja yang bapak gunakan dalam pembelajaran
bahasa Inggris pada siswa kelas 12 di SMK Muhammadiyah
Karanganyar?
Source : Metode yangsaya pakai dalam pembelajaran itu
menyesuaikan dari materi yang akan dipelajari siswa mbak.
Jadi pada dasarnya metode juga menyesuaikan dari
kemampuan siswa dikelas. Dan dalam pembelajaran saya
sering menggunakan metode diskusi atau metode
komunikatif mbak. Jadi dengan metode diskusi saya
mengajak siswa  agar lebih aktif dalam pembelajaran serta
untuk meningkatkan keberanian mereka dalam
menyampaikan pendapat/ pemahaman. Selain metode
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diskusi, saya juga menggunakan direct method, atau audio
lingual method. Kesemua metode  digunakan berdasar dari
materi pembelajaran yang akan diajarkan.
Researcher : Hal apa saja yang bapak lakukan dalam meningkatkan
kemampuan speaking siswa?
Source : Didalam pembelajaran saya selalu mencoba menerapkan
agar siswa lebih aktif dibanding guru. Jadi didalam
pembelajaran saya lebih senang untuk menjadi fasilitator atau
moderator, atau sebagai sumber keilmuan. Maksudnya siswa
saya minta untuk berdiskusi dengan teman sebangku  atau
kelompok tentang materi yang sedang dipelajari. Terkadang
saya juga menunjuk siswa yang pasif agar mereka aktif dalam
diskusi.
Researcher : Kesulitan apa saja yang bapak hadapi dalam pembelajaran
bahasa Inggris?
Source : kesulitannya itu ketika sudah mulai merasa malas mbak.
Akan tetapi rasa malas siswa ini tidak terlalu sering kalau
dalam pembelajaran di kelas saya mbak, karena saya dalam
setiap pertemuan sebelum pembelajaran saya sampaikan
cerita motivasi pendek  agar siswa semangat untuk belajar
kembali.
Researcher : Apa saja kesulitan yang dihadapi siswa kelas XII dalam
belajar bahasa Inggris?
Source : Masalah dasar dari kelas XII AK itu mereka lebih suka diam
ketika pelajaran mbak. Ketika ditanya secara umum tentang
materi yang dibahas, siswa yang biasa diam mereka memilih
tetap diam dan tidak berpartisipasi aktif didalam kelas. Hal
ini menjadikan pembelajaran tidak seimbang didalam kelas
karena pasti siswa yang diam akan banyak tertinggal dalam
pemahaman materinya. Oleh karenanya saya sering
berkeliling didalam kelas dan mengawasi siswa yang kurang
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aktif didalam diskusi dan memberi motivasi atau
menunjuknya untuk menyampaikan pendapatnya dalam
diskusi tersebut.
Researcher : Baik Bapak, saya kira cukup sekian  dulu interviewnya.
Terimakasih banyak pak atas bantuan dan waktu yang bapak
berikan.
Source : Iya mbak sama-sama.
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Source : Ismail Sholeh, S.Pd
Place : Ruang Kelas 7D
Day/ Date : Saturday, 28 April 2018
Time : 11:20 WIB
On that day, the researcher also had interview with another English teacher
of twelfth grade students about the teaching learning process which had been
observed by researcher. The next, researcher interviewed Mr. ismail. The
interview was done in 7D classroom. When the researcher the process of teaching
learning had finished and he let me to get in the room. Here were the results of
interview:
Researcher : Assalaamu’alaikum, maaf bapak mengganggu waktunya.
Saya Siti Aroyani mahasiswa IAIN Surakarta yang
melaksanakan penelitian di SMK Muhammadiyah 2
Karanganyar ini. Saya ingin menanyakan tentang metode
yang bapak pakai dalam pengajaran bahasa Inggris
khususnya tentang kemampuan speaking pada siswa kelas 12
di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar.
Source : Iya mbak silahkan.
Researcher : Metode apa saja yang bapak gunakan dalam pembelajaran
bahasa Inggris pada siswa kelas 12 di SMK Muhammadiyah
Karanganyar?
Source : Metode yang saya pakai dalam kegiatan pembelajaran harus
sesuai dengan materi yang akan dipelajari siswa mbak. Hal
itu dilakukan agar dalam pembelajaran siswa benar-benar
dapat menangkap serta memahami materi  yang mereka
pelajari mbak. Dan metode yang sering saya gunakan
didalam kelas itu CLT atau  diskusi mbak. Kedua metode
tersebut saya pilih karena kelas XII lebih banyak memerukan
praktek dibandingkan pemahaman materi saja. Terlebih untuk
mengamati kemampuan speaking mereka, kalau hanya diberi
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tugas saja guru tidak dapat mengetahui perkembangan siswa,
tetapi dengan kedua metode tersebut guru dapat mengkontrol
bagaimana perkembangan speaking dari siswa.
Researcher : Hal apa saja yang bapak lakukan dalam meningkatkan
kemampuan speaking siswa?
Source : Didalam pembelajaran saya selalu mencoba menerapkan
agar siswa lebih aktif dibanding guru. Jadi didalam
pembelajaran saya lebih senang untuk menjadi fasilitator atau
moderator, atau sebagai sumber keilmuan. Maksudnya siswa
saya minta untuk menganalisis atau berdiskusi dengan teman
sebangku atau kelompok tentang materi yang sedang
dipelajari.
Researcher : Kesulitan apa saja yang bapak hadapi dalam pembelajaran
bahasa Inggris?
Source : Kesulitan dasar siswa dikelas saya itu kurangnya mereka
dalam menerapkan bahasa Inggris dalam kegiatan sehari-hari
mbak. Oleh  karenanya siswa sulit untuk berkomunikasi
dengan menggunakan bahasa Inggris secara lancar.
Researcher : Apa saja kesulitan yang dihadapi siswa kelas XII dalam
belajar bahasa Inggris?
Source : Saya rasa masalah dasar anak-anak itu karena mereka terlalu
sering menggunakan bahasa Indonesia mbak. Meskipun saya
selalu mengajak berkomunikasi dengan bahasa Inggris,
terkadang mereka mencampur dengan bahasa Indonesia.
Mungkin hal itu disebabkan  karena keterbatasan  kosakata
dari anak juga. Makanya dalam pembelajaran saya lebih
menekankan siswa untuk lebih mengenal banyak vocabulary,
sehingga mereka bisa mendapat dan mengetahui vocabulary
baru tanpa mereka sadari. Selain itu, siswa itu malu mbak
untuk berbicara bahasa Inggris, meskipun mengerti tapi
mereka masih takut untuk mengucapkan, dan melafalkan
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karena takut salah. Padahal keaktifan siswa dapat membantu
saya  untuk mengukur sejauh mana kemampuan mereka
dengan materi yang saya ajarkan. Mereka kurang percaya diri
dengan bahasa Inggris.
Researcher : Baik Bapak, saya kira cukup sekian  dulu interviewnya.
Terimakasih banyak pak atas bantuan dan waktu yang bapak
berikan.
Source : Iya mbak sama-sama. Sukses selalu ya mbak.
Researcher : Amin pak. Assalaamu’alaikum.
Source : Wa’alaikumussalaam.
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SILABUS SMK (KURIKULUM 2013)
Mata Pelajaran : BAHASA INGGRIS-WAJIB
Kelas : XI
Kompetensi Inti :
KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif  dan
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak
secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian AlokasiWaktu Sumber Belajar
1.1 Mensyukuri
kesempatan dapat
mempelajari bahasa
Inggris sebagai
bahasa pengantar
komunikasi
International yang
diwujudkan dalam
semangat belajar
2.1 Menunjukkan perilaku
santun dan peduli dalam
melaksanakan komunikasi
interpersonal dengan guru
Teks lisan dan tulis
untuk memberi saran
dan tawaran dan
responnya
Fungsi Sosial
 Menjaga hubungan
interpersonal
dengan guru,
teman, dan orang
lain
 Terbiasa
menggunakan
Mengamati
 Siswa menyimak/ mendengarkan  ungkapan
memberi  saran dan tawaran dan responnya
dengan  (ucapan, tekanan kata, intonasi,
ejaan) yang tepat, serta sikap santun dan
peduli.
 Siswa mencoba menirukan pengucapannya
dan  menuliskan ungkapan yang digunakan.
 Siswa belajar mengambil giliran dalam
melakukan tindak komunikasi
KRITERIA PENILAIAN:
 Tingkat ketercapaian
fungsi sosial memberi
saran dan tawaran dan
responnya
 Tingkat kelengkapan dan
keruntutan struktur teks
memberi  saran dan
tawaran dan responnya
 Tingkat ketepatan unsur
kebahasaan: tata bahasa,
2 x 2jp  CD/ Audio/
VCD
 Koran/ majalah
berbahasa
Inggris
 Sumber dari
internet:
- www.dailyengli
sh.com
- http://american
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dan teman.
3.1 Menganalisis fungsi
sosial, struktur teks, dan
unsur kebahasaan pada
ungkapan memberi saran
dan tawaran, serta
responnya, sesuai dengan
konteks penggunaannya
4.1 Menyusun teks lisan
dan tulis untuk
menyatakan,
menanyakan, dan
merespon ungkapan
memberi saran dan
tawaran, dengan
memperhatikan fungsi
sosial, struktur teks, dan
unsur kebahasaan yang
benar dan sesuai konteks
ungkapan memberi
saran dan tawaran
dan meresponnya
Ungkapan
Saran dan tawaran:
Why don’t you…
What about …?
You should …
You can ….
Do you need ….?
Unsur
kebahasaan
(1) Ucapan,
tekanan kata,
intonasi,
(2) Rujukan kata
Topik
Keteladanan tentang
perilaku peduli,
kerjasama, dan
proaktif
Mempertanyakan (questioning)
 Dengan pertanyaan pengarah dari guru,
siswa mempertanyakan:
- Fungsi sosial
- Ungkapan yang digunakan untuk memberi
saran dan tawaran
- Penggunaan unsur kebahasaan dari
tindakan komunikatif memberi  saran dan
tawaran dan responnya.
Mengeksplorasi
 Siswa secara mandiri mencari
pengetahuan tambahan tentang tujuan,
ungkapan, dan unsur kebahasaan yang
digunakan dalam ungkapan memberi dan
dan tawaran dan meresponnya
 Siswa berlatih menggunakan
ungkapan tersebut
 Siswa berlatih mengambil giliran dan
menggunakan kesantunan dalam
berkomunikasi
Mengasosiasi
 Siswa menganalisis ungkapan untuk
kosa kata, ucapan,
tekanan kata, intonasi
 Kesesuaian format
penulisan/ penyampaian
CARA PENILAIAN:
Unjuk kerja
 Bermain peran (role play)
dalam bentuk interaksi
yang berisi pernyataan
dan pertanyaan tentang
memberi  saran dan
tawaran dan responnya .
 Ketepatan menggunakan
struktur dan unsur
kebahasaan dalam
memberi  saran dan
tawaran serta responnya
Pengamatan
(observations):
 Upaya menggunakan
bahasa Inggris untuk
memberi  saran dan
english.state.go
v/files/ae/resou
rce_files
- http://learnengli
sh.britishcounci
l.org/en/
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menyatakan, memberi, dan menerima
saran dan tawaran dengan
mengelompokannya berdasarkan
penggunaan.
 Dalam kerja kelompok terbimbing, siswa
membandingkan ungkapan memberi
saran dan tawaran dan responnya yang
lain dan mengaitkan dengan berbagai
ekspresi yang mungkin digunakan,
sesuai konteks penggunaannya.
 Siswa memperoleh balikan (feedback) dari
guru dan teman tentang setiap yang dia
sampaikan dalam kerja kelompok.
 Siswa membandingkan cara mengambil
giliran dan merespon dengan yang diperoleh
dari sumber lain
Mengkomunikasikan
 Siswa bermain peran memberi saran dan
tawaran serta responnya
 Siswa menggunakan ungkapan-
ungkapan memberi saran dan tawaran
dalam konteks komunikasi yang wajar di
dalam dan di luar kelas,dalam bentuk
percakapan/simulasi  dengan
memperhatikanfungsi sosial, ungkapan,
tawaran dan responnya
ketika muncul
kesempatan.
 Kesungguhan siswa
dalam proses
pembelajaran di setiap
tahapan.
 Kesantunan dan
kepedulian dalam
melaksanakan
komunikasi
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dan unsur kebahasaan serta strategi
yang benar dan sesuai dengan konteks.
 Siswa membuat ‘learning journal’
1.1 Mensyukuri
kesempatan dapat
mempelajari bahasa
Inggris sebagai bahasa
pengantar komunikasi
International
2.2.  Mengembangkan
perilaku jujur, disiplin,
percaya diri, dan
bertanggung jawab dalam
melaksanakan komunikasi
transaksional dengan guru
dan teman.
3.2. Menganalisis fungsi
sosial, struktur teks, dan
Teks  lisan dan tulis
untuk menyatakan
pendapat dan pikiran
serta responnya
Fungsi Sosial
 Menjaga hubungan
interpersonal
dengan guru,
teman, dan orang
lain
Ungkapan
menyatakan
pendapat/pikiran
Mengamati
 Siswa mendengarkan/menonton interaksi
menyatakan pendapat  dan pikiran  serta
responnya
 Siswa mengikuti interaksi menyatakan
pendapat dan pikiran
 Siswa menirukan model interaksi menyatakan
pendapat dan pikiran
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa
mengidentifikasi ciri-ciri interaksi menyatakan
pendapat dan pikiran  (fungsi sosial, struktur
teks, dan unsur kebahasaan).
KRITERIA PENILAIAN:
 Tingkat ketercapaian
fungsi social ungkapan
menyatakan pendapat dan
pikiran
 Tingkat kelengkapan dan
keruntutan struktur teks
ungkapan menyatakan
pendapat dan pikiran
 Tingkat ketepatan unsur
kebahasaan: tata bahasa,
kosa kata, ucapan,
tekanan kata, intonasi
2 x 2 JP  CD/ Audio/
VCD
 Koran/ majalah
berbahasa
Inggris
 Sumber dari
internet:
- www.dailyengli
sh.com
- http://american
english.state.go
v/files/ae/resou
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unsur kebahasaan pada
ungkapan menyatakan
pendapat dan pikiran,
sesuai dengan konteks
penggunaannya.
4.2. Menyusun teks lisan
dan tulis untuk
menyatakan dan
merespon ungkapan
menyatakan pendapat dan
pikiran, dengan
memperhatikan fungsi
sosial, struktur teks, dan
unsur kebahasaan, benar
dan sesuai konteks.
I think …
I suppose...
In my opinion …
Unsur Kebahasaan
Ucapan, tekanan
kata, intonasi
Mempertanyakan (questioning)
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa
mempertanyakan antara lain perbedaan
berbagai ungkapan menyatakan pendapat
dan pikiran dalam bahasa Inggris, perbedaan
ungkapan dengan yang ada dalam bahasa
Indonesia, kemungkinan menggunakan
ungkapan lain, dsb.
Mengeksplorasi
Siswa menyatakan pendapat  dan pikiran
dengan bahasa Inggris dalam konteks simulasi,
role-play, dan kegiatan lain yang terstruktur.
Mengasosiasi
 Siswa membandingkan ungkapan
menyatakan pendapat dan pikiran yang telah
dipelajari dengan yang ada di berbagai
sumber lain.
 Siswa membandingkan antara ungkapan
dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa
siswa.
Mengkomunikasikan
 Siswa menyatakan pikiran dan pendapat
 Kesesuaian format
penulisan/ penyampaian
CARA PENILAIAN:
Unjuk kerja
 Bermain peran (role play)
dalam bentuk interaksi
yang berisi pernyataan
dan pertanyaan tentang
ungkapan menyatakan
pendapat dan pikiran.
 Ketepatan menggunakan
struktur dan unsur
kebahasaan dalam
menyatakan pendapat
dan pikiran serta
responnya
Pengamatan
(observations):
 Upaya menggunakan
bahasa Inggris untuk
menyatakan dan
menanyakan pendapat
atau pikiran ketika
muncul kesempatan.
 Kesungguhan siswa
rce_files
- http://learnengli
sh.britishcounci
l.org/en/
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dengan bahasa Inggris, di dalam dan di luar
kelas.
 Siswa menuliskan permasalahan dalam
menggunakan bahasa Inggris untuk
menyatakan pendapat dan pikiran dalam
jurnal belajar (learning journal).
dalam proses
pembelajaran di setiap
tahapan.
 Kesantunan dan
kepedulian dalam
melaksanakan
komunikasi
 Berperilaku jujur,
disiplin, percaya diri, dan
bertanggung jawab
dalam melaksanakan
komunikasi
1.1.Mensyukuri
kesempatan dapat
mempelajari bahasa
Inggris sebagai bahasa
pengantar komunikasi
International
2.1.Mengembangkan
perilaku santun dan peduli
dalam melaksanakan
komunikasi antar pribadi
Teks  lisan dan tulis
untuk menyatakan
harapan dan doa
serta responnya
Fungsi sosial:
Menjaga hubungan
interpersonal dengan
guru, teman, dan
Mengamati
 Siswa mendengarkan/menonton interaksi
ungkapan harapan dan doa
 Siswa mengikuti interaksi harapan dan doa
 Siswa menirukan model interaksi harapan
dan doa
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa
mengidentifikasi ciri-ciri interaksi harapan dan
KRITERIA PENILAIAN:
 Tingkat ketercapaian
fungsi social ungkapan
menyatakan harapan dan
doa
 Tingkat kelengkapan dan
keruntutan struktur teks
ungkapan menyatakan
harapan dan doa
2 x 2 JP  CD/ Audio/
VCD
 Koran/ majalah
berbahasa
Inggris
 Sumber dari
internet:
- www.dailyengli
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dengan guru dan teman.
3.3 Menganalisis fungsi
sosial, struktur teks, dan
unsur kebahasaan pada
ungkapan harapan dan
doa bersayap (extended),
sesuai dengan konteks
penggunaannya
4.3 Menyusun teks lisan
dan tulis untuk
menyatakan dan
merespon ungkapan
harapan dan doa,
bersayap (extended)
dengan memperhatikan
fungsi sosial, struktur teks,
dan unsur kebahasaan,
yang benar dan sesuai
konteks
orang lain
Ungkapan:
harapan dan doa
- I hope …
- I wish you all the
best. Thank you.
Unsur kebahasaan:
Ucapan, tekanan kata,
intonasi
doa. (fungsi sosial, struktur teks, dan unsur
kebahasaan).
Mempertanyakan (questioning)
Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa
mempertanyakan antara lain perbedaan antar
berbagai ungkapan harapan dan doa  dalam
bahasa Inggris, perbedaan ungkapan dengan
yang ada dalam bahasa Indonesia,
kemungkinan menggunakan ungkapan lain, dsb.
Mengeksplorasi
Siswa menyatakan harapan dan doa dengan
bahasa Inggris dalam konteks simulasi, role-
play, dan kegiatan lain yang terstruktur.
Mengasosiasi
 Siswa membandingkan ungkapan harapan
dan doa yang telah dipelajari dengan yang
ada di berbagai sumber lain.
 Siswa membandingkan antara ungkapan
dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa
siswa.
bersayap
 Tingkat ketepatan unsur
kebahasaan: tata bahasa,
kosa kata, ucapan,
tekanan kata, intonasi
 Kesesuaian format
penulisan/ penyampaian
CARA PENILAIAN:
Unjuk kerja
 Bermain peran (role play)
dalam bentuk interaksi
yang berisi pernyataan
dan pertanyaan tentang
ungkapan menyatakan
harapan dan doa
bersayap
 Ketepatan dan
kesesuaian
menggunakan struktur
dan unsur kebahasaan
dalam menyatakan
harapan dan doa serta
responnya.
Pengamatan
sh.com
- http://american
english.state.go
v/files/ae/resou
rce_files
- http://learnengli
sh.britishcounci
l.org/en/
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Mengkomunikasikan
 Siswa menyatakan harapan dan doa dalam
bahasa Inggris, di dalam dan di luar kelas.
 Siswa menuliskan permasalahan
penggunaan ungkapan harapan dan doa
dalam  bahasa Inggris  dalam jurnal belajar
(learning journal).
(observations):
 Upaya menggunakan
bahasa Inggris untuk
menyatakan harapan
dan doa ketika muncul
kesempatan.
 Kesungguhan siswa
dalam proses
pembelajaran di setiap
tahapan.
 Kesantunan dan
kepedulian dalam
melaksanakan
komunikasi
1.1 Mensyukuri
kesempatan dapat
mempelajari bahasa
Inggris sebagai bahasa
pengantar komunikasi
International yang
diwujudkan dalam
semangat belajar
2.3 Menunjukkankan
perilaku tanggung jawab,
peduli, kerjasama, dan
Teks khusus, lisan
dan tulis, berbentuk
undangan resmi
sederhana
Fungsi Sosial
Menjagahubungan
transaksional dengan
orang lain
Struktur
Mengamati
 Siswa mendengarkan berbagai
ungkapan yang digunakan guru dalam
mengundang secara resmi dari berbagai
sumber (a.l. media massa, internet).
 Siswa berlatih menentukan gagasan
utama, dan informasi rinci
 Siswa membacakan contoh-contoh teks
mengundang tersebut dengan ucapan,
intonasi, tekanan kata, dengan benar
Kriteria penilaian:
 Pencapaian fungsi sosial
 Kelengkapan dan
keruntutan struktur teks
 Ketepatan unsur
kebahasaan: tata bahasa,
kosa kata, ucapan,
tekanan kata, intonasi,
ejaan, dan tulisan tangan
3 x 2 JP  Berbagai
undangan
dalam bahasa
Inggris
 CD/ Audio/
VCD
 Koran/ majalah
berbahasa
Inggris
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cinta damai, dalam
melaksanakan komunikasi
fungsional
3.4 Menganalisis fungsi
sosial, struktur teks, dan
unsur kebahasaan dari
teks undangan resmi,
sesuai dengan konteks
penggunaannya
4.4 Menangkap makna
teks undangan resmi.
4.5 Menyunting
undangan resmi dengan
memperhatikan fungsi
sosial, struktur teks, dan
unsur kebahasaan yang
benar dan sesuai konteks.
4.6 Menyusun teks tulis
undangan resmi, dengan
memperhatikan fungsi
sosial, struktur teks, dan
unsur kebahasaan yang
benar dan sesuai konteks.
Salutation
- Will/ Couid  you
come with me
to the
exhibition?
- Is it possible for
you to attend my
birthday partyr?
Closing
Unsur kebahasaan:
(1) Kata dan tata
bahasa baku
(2) Ejaan dan tulisan
tangan dan cetak
yang jelas dan
rapi.
(3) Ucapan, tekanan
kata, intonasi,
ketika
mempresentasika
n secara lisan
(4) Layout
dan lancar.
 Siswa menyalin contoh-contoh teks
undangan resmi sesuai dengan aslinya
agar menangkap isi, format dan tata
letak penulisan.
Mempertanyakan (questioning)
 Dengan pertanyaan pengarah dari guru
siswa terpancing untuk
mempertanyakan tujuan; struktur dan
kebahasaan yang di
 gunakan dalam mengundang secara
resmi.
 Siswa memperoleh pengetahuan
tambahan tentang tujuan, struktur teks,
dan unsur kebahasaan dalam
mengundang secara resmi.
Mengeksplorasi
 Siswa secara mandiri dan dalam
kelompok mencari contoh undangan
yang lain  dari berbagai sumber
 Siswa
Mengasosiasi
 Siswa menganalisis berbagai
macam undangan terkait dengan tujuan,
 Kesesuaian format
penulisan/ penyampaian
Cara Penilaian:
Unjuk kerja
 Melakukan role-play
(bermain peran)
mengundang secara
resmi
 Ketepatan dan
kesesuaian
menggunakan struktur
dan unsur kebahasaan
dalam  menyampaikan
undangan secara resmi
Pengamatan
(observations
Bukan penilaian formal
seperti tes, tetapi untuk
tujuan memberi balikan.
Sasaran penilaian adalah:
 Perilaku tanggung jawab,
peduli, kerjasama, dan
cinta damai, dalam
 Sumber dari
internet:
- www.dailyengli
sh.com
- http://american
english.state.go
v/files/ae/resou
rce_files
- http://learnengli
sh.britishcounci
l.org/en/
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(5) Rujukan kata struktur teks, dan unsur kebahasaan,dilihat dari segi ketepatan, efisienci,
efektivitasnya.
 Secara berkelompok siswa mendiskusikan
ungkapan yang mereka temukan dari sumber
lain.
 Siswa menyunting undang yang diambil
dari berbagai sumber
 Siswa memperoleh balikan (feedback)
dari guru dan teman tentang fungsi sosial dan
unsur kebahasaan yang di sampaikan dalam
kerja kelompok
Mengkomunikasikan
 Siswa melengkapi  teks undangan
resmi dan menyampaikannya di depan
guru dan teman untuk mendapat
feedback.
 Siswa berkreasi dalam membuat
kliping undangan resmi
 Siswa menyunting undang yang
diambil dari berbagai sumber
 Dengan menggunakan multimedia,
siswa membuat kartu undangan
 Siswa memperoleh penguatan dari
guru dan teman sejawat
melaksanakan komunikasi
 Kesungguhan siswa
dalam proses
pembelajaran di setiap
tahapan.
 Ketepatan dan kesesuaian
dalam menyampaikan dan
menulis teks berisi
undangan resmi
 Ketepatan dan kesesuaian
menggunakan strategi
dalam membaca
Portofolio
 Kumpulan catatan
kemajuan belajar berupa
catatan atau rekaman
monolog.
 Kumpulan karya siswa
yang mendukung proses
penulisan teks undangan
resmi berupa: draft,
revisi, editing sampai
hasil terbaik untuk
dipublikasi
 Kumpulan hasil tes dan
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latihan.
Penilaian Diri dan
Penilaian Sejawat
Bentuk: diary, jurnal, format
khusus,  komentar, atau
bentuk penilaian lain
1.1 Mensyukuri
kesempatan dapat
mempelajari bahasa
Inggris sebagai bahasa
pengantar komunikasi
internasional  yang
diwujudkan dalam
semangat belajar
2.3. Menunjukkankan
perilaku tanggung jawab,
peduli, kerjasama, dan
cinta damai, dalam
melaksanakan komunikasi
fungsional.
3.5 Menganalisis fungsi
sosial, struktur teks, dan
unsur kebahasaan dari
teks surat pribadi, sesuai
dengan konteks
penggunaannya
Surat pribadi
sederhana
Fungsi Sosial
Menjalin hubungan
dengan bertegur sapa
dan memberi kabar
pribadi kepada teman
secara  tertulis
Memberi informasi
kepada teman
Struktur
Date
Salutation: Dear ....
Opening paragraph:
Greetings dan
mengabarkan
keadaan sekarang
Mengamati
 Siswa memperhatikan berbagai surat
pribadi yang digunakan guru dari
berbagai sumber (a.l. media massa,
internet).
 Siswa membacakan contoh-contoh
surat pribadi tersebut dengan ucapan,
intonasi, tekanan kata, dengan benar
dan lancar.
 Siswa menyalin contoh-contoh tersebut
sesuai dengan aslinya agar menangkap
isi, format dan tata letak penulisan.
 Siswa berlatih menentukan gagasan
utama, dan informasi rinci
Mempertanyakan (questioning)
 Dengan pertanyaan pengarahan dari
guru siswa terpancing untuk
mempertanyakan
- Fungsi Sosial;
Kriteria penilaian:
 Tingkat ketercapaian
fungsi sosial dalam
menyampaikan surat
pribadi
 Tingkat kelengkapan dan
keruntutan struktur teks
surat
 Tingkat ketepatan unsur
kebahasaan: tata bahasa,
kosa kata, ejaan, dan
tulisan tangan
 Kesesuaian format
penulisan/ penyampaian
Cara Penilaian:
4 x 2 JP  CD/ Audio/
VCD
 Koran/ majalah
berbahasa
Inggris
 Sumber dari
internet:
- www.dailyengli
sh.com
- http://american
english.state.go
v/files/ae/resou
rce_files
- http://learnengli
sh.britishcounci
l.org/en/
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4.7 Menangkap makna
teks surat pribadi.
4.8 Menyusun teks surat
pribadi, dengan
memperhatikan fungsi
sosial, struktur teks, dan
unsur kebahasaan yang
benar dan sesuai konteks
dan apa yang
sedang dilakukan
Content:
Mengabarkan hal
yang sudah/ akan
terjadit
Closing: Menutup
surat dengan
harapan untuk
bertemu kembali
Signature
Unsur kebahasaan:
 Kata dan tata
bahasa baku
 Ejaan dan tulisan
tangan dan cetak
yang jelas dan rapi.
 Ucapan, tekanan
kata, intonasi, ketika
mempresentasikan
secara lisan
 Rujukan kata
 simple present,
- Struktur
- Unsur kebahasaan yang digunakan
dalam surat pribadi.
 Siswa mempertanyakan cara menetukan
gagasan utama, dan informasi rinci dan
informasi tertentu
Mengeksplorasi
 Siswa secara mandiri dan dalam
kelompok mencari contoh surat pribadi
yang lain  dari berbagai sumber
 Siswa berdiskusi menentukan
gagasan utama, dan informasi rinci dan
informasi tertentu
 Siswa menyusun paragraph-
paragraf pendek menjadi surat pribadi.
Mengasosiasi
 Siswa menganalisis berbagai
macam surat pribadi terkait dengan
tujuan, struktur teks, dan unsur
kebahasaan, dilihat dari segi ketepatan,
efisienci, efektivitasnya.
 Siswa memperoleh balikan (feedback)
dari guru dan teman tentang fungsi sosial
dan unsur kebahasaan yang sampaikan
dalam surat pribadi
Pengamatan (observasi)
 Upaya menggunakan
Bahasa Inggris dalam
menulis surat pribadi
 Kesungguhan siswa
dalam proses
pembelajaran dalam
setiap tahapan
 Perilaku tanggung jawab,
peduli, kerjasama, dan
cinta damai, dalam
melaksanakan
komunikasi
 Ketepatan dan
kesesuaian
menggunakan strategi
dalam membaca
Portofolio
 Kumpulan catatan
kemajuan belajar
 Kumpulan karya siswa
yang mendukung proses
penulisan surat pribadi,
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simple past, ejaan,
ucapan, intonasi,
tekanan kata, tanda
baca, dan tulisan
tangan yang jelas
dan rapi
Komunikasi
 Siswa melengkapi  surat pribadi
sederhana dan menyampaikannya di
depan guru dan teman untuk mendapat
feedback.
 Siswa berkreasi dalam menuliskan
surat pribadi kepada teman/ guru
 Siswa memperoleh penguatan dari
guru
berupa: draft, revisi,
editing sampai hasil
terbaik untuk dipublikasi
 Kumpulan hasil tes dan
latihan.
 Catatan atau rekaman
penilaian diri dan
penilaian sejawat, berupa
komentar atau cara
penilaian lainnya
1.1 Mensyukuri
kesempatan dapat
mempelajari bahasa
Inggris sebagai bahasa
pengantar komunikasi
International yang
diwujudkan dalam
semangat belajar
2.3 Mengembangkan
perilaku tanggung jawab,
peduli, kerjasama, dan
cinta damai, dalam
melaksanakan komunikasi
fungsional
3.6 Menganalisis fungsi
sosial, struktur teks, dan
teks prosedur
berbentuk manual
dan kiat-kiat (tips)
Tujuan komunikasi :
menyelesaikan
pekerjaan, secara
lengkap dan urut.
Struktur
menyebutkan
bahan/bagian dari
benda yang
dipaparkan secara
lengkap, serta daftar
langkah yang
Mengamati
 Siswa membaca/ membacakan/
mendengarkan berbagai macam manual
dan tip.
 Siswa mengamati tujuan komunikasi,
struktur, dan unsur kebahasaan dari teks
prosedur yang membaca, membacakan,
menonton, dan mendengarkan
Mempertanyakan
 Dengan pertanyaan pengarah dari guru,
siswa mempertanyakan tujuan komunikasi,
struktur, dan unsur kebahasaan dari teks
prosedur
Mengeksplorasi
 Siswa berlatih menggunakan kalimat
imperative dalam memberikan tip secara
Kriteria penilaian:
 Pencapaian fungsi sosial
 Kelengkapan dan
keruntutan struktur teks
prosedur
 Ketepatan unsur
kebahasaan: tata bahasa,
kosa kata, ucapan,
tekanan kata, intonasi,
ejaan, dan tulisan tangan
 Kesesuaian format
penulisan/
penyampaian
4 x 2 JP  Manual dari
berbagai
produk
 CD/ Audio/
VCD
 Koran/ majalah
berbahasa
Inggris
 Sumber dari
internet:
- www.dailyengli
sh.com
- http://american
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unsur kebahasaan dari
teks prosedur berbentuk
manual dan kiat-kiat (tips),
sesuai dengan konteks
penggunaannya.
4.9 Menangkap makna
teks prosedur, lisan dan
tulis, berbentuk manual
dan kiat-kiat (tips).
4.10 Menyunting teks
prosedur berbentuk
manual dan kiat-kiat (tips),
dengan memperhatikan
fungsi sosial, struktur teks,
dan unsur kebahasaan
yang benar dan sesuai
konteks.
dilakukan
Unsur Kebahasaan
 simple present
tense
 imperative,
 Nomor yang
menyatakan
urutan
 kata keterangan
 ejaan, ucapan,
intonasi, tekanan
kata, tanda baca,
tulisan tangan
yang jelas dan
rapi.
lisan dan tulis
 Siswa membacakan manual dan tip kepada
teman dengan menggunakan unsur
kebahasaan yang tepat
 Secara individu siswa menyalin beberapa
tips
Mengasosiasi
 Siswa membandingkan beberapa manual
dan tips
 Dalam kerja kelompok terbimbing siswa
membahas tentang masalah yang dihadapi
pada saat membaca, mendengarkan,  dan
menuliskan manual dan tips dengan fokus
pada tujuan komunikasi, struktur, dan unsur
kebahasaan.
 Siswa memperoleh balikan (feedback) dari
guru dan teman tentang setiap
permasalahan yang disampaikan dalam
kerja kelompok.
Mengkomunikasikan
 Siswa mempresentasikan beberapa tips
yang disalin dari beberapa sumber
 Siswa membuat jurnal belajar (learning
journal)
Pengamatan
(observations) Tujuan
untuk memberi balikan.
Sasaran penilaian adalah:
 Perilaku tanggung jawab,
peduli, kerjasama, dan
cinta damai, dalam
melaksanakan
komunikasi
 Kesungguhan siswa
dalam proses
pembelajaran di setiap
tahapan
Portofolio
 Kumpulan catatan
kemajuan belajar berupa
catatan atau rekaman
monolog teks prosedur
berbentuk manual dan
tips
 Kumpulan karya siswa
yang mendukung proses
penyuntingan teks
prosedur.
 Kumpulan hasil tes dan
english.state.go
v/files/ae/resou
rce_files
- http://learnengli
sh.britishcounci
l.org/en/
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latihan.
Penilaian Diri dan
Penilaian Sejawat
Bentuk: diary, jurnal, format
khusus,  komentar, atau
bentuk penilaian lain
1.1 Mensyukuri
kesempatan dapat
mempelajari bahasa
Inggris sebagai bahasa
pengantar komunikasi
International yang
diwujudkan dalam
semangat belajar
2.2 Mengembangkan
perilaku jujur, disiplin,
percaya diri, dan
bertanggung jawab dalam
melaksanakan komunikasi
transaksional dengan guru
dan teman.
3.7 Menganalisis fungsi
sosial, struktur teks, dan
unsur kebahasaan untuk
menyatakan dan
menanyakan tentang
tindakan/kegiatan/kejadian
Tindakan/kegiatan/
kejadian tanpa
perlu menyebutkan
pelakunya
(Passive Voice)
Fungsi Sosial
menyatakan dan
menanyakan tentang
tindakan/kegiatan/keja
dian tanpa perlu
menyebutkan
pelakunya
Struktur Teks
Insects are considered
dangerous animals.
Tsunami is caused by
earthquake affecting
the seabed.
MENGAMATI
 Siswa mendengarkan dan membaca banyak
kalimat Passive, dalam berbagai konteks.
 Siswa mengikuti interaksi tentang
tindakan/kegiatan/kejadian tanpa perlu
menyebutkan pelakunya selama proses
pembelajaran, dengan bimbingan guru.
 Siswa menirukan contoh-contoh kalimat
yang menyatakan dan menanyakan struktur
Passive
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa
mengidentifikasi ciri-ciri kalimat yang
menyatakan dan menanyakan kalimat
Passive (fungsi sosial, struktur teks, dan
unsur kebahasaan).
MEMPERTANYAKAN
Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa
Kriteria penilaian:
 Pencapaian fungsi
sosial
 Ketepatan unsur
kebahasaan: tata bahasa,
kosa kata, ucapan,
tekanan kata, intonasi,
ejaan, dan tulisan tangan
 Kelengkapan dan
keruntutan struktur teks
 Kesesuaian format
penulisan/ penyampaian
Cara Penilaian:
Pengamatan
(observations):
Bukan penilaian formal
seperti tes, tetapi untuk
3 x 2 JP  CD/ Audio/
VCD
 Koran/ majalah
berbahasa
Inggris
 Sumber dari
internet:
- www.dailyengli
sh.com
- http://american
english.state.g
ov/files/ae/reso
urce_files
- http://learnengli
sh.britishcounc
il.org/en/
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tanpa perlu menyebutkan
pelakunya dalam teks
ilmiah, sesuai dengan
konteks penggunaannya.
4.11 Menyusun teks lisan
dan tulis, untuk
menyatakan dan
menanyakan tentang
tindakan/kegiatan/kejadian
tanpa perlu menyebutkan
pelakunya dalam teks
ilmiah, dengan
memperhatikan fungsi
sosial, struktur teks, dan
unsur kebahasaan yang
benar dan sesuai konteks
Unsur kebahasaan
 Kata kerja
be (is/ am/ are/
was/ were) dan
verb 3rd form.
 tata
bahasa, ucapan,
tekanan kata,
intonasi, ejaan,
tanda baca,
tulisan tangan
dan cetak yang
jelas dan rapi.
Topik
Berbagai hal terkait
dengan kejadian/
kegiatan/ tindakan
ilmiah yang tanpa perlu
melibatkan pelakunya
mempertanyakan antara lain perbedaan antar
berbagai kalimat Passive yang ada dalam
bahasa Inggris, perbedaan ungkapan dalam
bahasa Inggris dengan yang ada dalam bahasa
Indonesia, kemungkinan menggunakan
ungkapan lain, dsb.
EKSPERIMEN (Explore)
a. Siswa bertanya jawab dengan kalimat
Passive dalam bahasa Inggris dalam
konteks simulasi dan kegiatan lain yang
terstruktur.
b. Siswa berusaha menyatakan dan
menanyakan dalam bentuk passive  dalam
bahasa Inggris dalam proses
pembelajaran.
MENGASOSIASI
 Siswa membandingkan kalimat  passive
yang telah dipelajari dengan kalimat aktive.
 Siswa membandingkan antara kalimat
passive dalam bahasa Inggris dengan
bahasa ibu atau bahasa Indonesia.
KOMUNIKASI
 Siswa bertanya jawab dengan kalimat
tujuan memberi balikan.
Sasaran penilaian adalah:
 Perilaku jujur, disiplin,
percaya diri, dan
bertanggung jawab
dalam melaksanakan
komunikasi
 Ketepatan dan
kesesuaian dalam
menyampaikan dan
menulis teks dalam
bentuk passive
 Kesungguhan siswa
dalam proses
pembelajaran di setiap
tahapan
Portofolio
 Kumpulan karya siswa
yang mencerminkan hasil
atau capaian belajar
 Kumpulan hasil tes dan
latihan.
 Catatan penilaian diri dan
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passive dalam bahasa Inggris, di dalam dan
di luar kelas.
 Siswa berkreasi dengan tulisan ilmiah
mereka dengan kalimat passive
 Siswa menuliskan permasalahan dalam
menggunakan bahasa Inggris untuk
menyatakan dan menanyakan kalimat
passive dalam jurnal belajarnya.
penilaian sejawat, berupa
komentar atau cara
penilaian lainnya
1.1 Mensyukuri
kesempatan dapat
mempelajari bahasa
Inggris sebagai bahasa
pengantar komunikasi
International yang
diwujudkan dalam
semangat belajar
2.2
Mengembangkanperilaku
jujur, disiplin, percaya diri,
dan bertanggung jawab
dalam melaksanakan
komunikasi transaksional
dengan guru dan teman.
3.8 Menganalisis fungsi
sosial, struktur teks, dan
unsur kebahasaan untuk
Pengandaian jika
terjadi suatu
keadaan/kejadian/per
istiwa di waktu yang
akan datang
Conditional Sentence
Fungsi Sosial
Menyatakan dan
menanyakan tentang
pengandaian jika
terjadi suatu
keadaan/kejadian/peris
tiwa di waktu yang
akan datang
Struktur Teks
MENGAMATI
 Siswa mendengarkan dan membaca banyak
kalimat pengandaian, dalam berbagai
konteks.
 Siswa mengikuti interaksi tentang
pengandaian jika terjadi suatu
keadaan/kejadian/peristiwa di waktu yang
akan datang  selama proses pembelajaran,
dengan bimbingan guru.
 Siswa menirukan contoh-contoh kalimat
yang menyatakan dan menanyakan
pengandaian.
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa
mengidentifikasi ciri-ciri kalimat yang
menyatakan dan menanyakan pengandaian
(fungsi sosial, struktur teks, dan unsur
Kriteria penilaian:
 Pencapaian fungsi
sosial
 Kelengkapan dan
keruntutan struktur teks
 Ketepatan unsur
kebahasaan: tata bahasa,
kosa kata, ucapan,
tekanan kata, intonasi,
ejaan, dan tulisan tangan
 Kesesuaian format
penulisan/ penyampaian
Cara Penilaian:
Pengamatan
2 x 2 JP  CD/ Audio/
VCD
 Koran/ majalah
berbahasa
Inggris
 Sumber dari
internet:
- www.dailyengli
sh.com
- http://american
english.state.g
ov/files/ae/reso
urce_files
- http://learnengli
sh.britishcounc
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menyatakan dan
menanyakan tentang
pengandaian jika terjadi
suatu
keadaan/kejadian/peristiw
a di waktu yang akan
datang, sesuai dengan
konteks penggunaannya.
4.12 Menyusun teks lisan
dan tulis untuk
menyatakan dan
menanyakan tentang
pengandaian jika terjadi
suatu
keadaan/kejadian/peristiw
a di waktu yang akan
datang, dengan
memperhatikan fungsi
sosial, struktur teks, dan
unsur kebahasaan yang
benar dan sesuai konteks
- If teenagers eat
too much fast food,
they can easily
become
overweight.
- If you excercise
regularly, you will
get the benefit
physically and
mentally
Unsur Kebahasaan
- If Clauses dalam
simple present
- Main Clause
dengan modals
can/ will
Topik:
Berbagai hal terkait
dengan mengandaikan
keadaan/ kejadian/
peristiwa diwaktu yang
akan datang
kebahasaan).
MEMPERTANYAKAN
Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa
mempertanyakan antara lain perbedaan antar
berbagai pengandaian yang ada dalam bahasa
Inggris, perbedaan ungkapan dalam bahasa
Inggris dengan yang ada dalam bahasa
Indonesia, kemungkinan menggunakan
ungkapan lain, dsb.
Mengeksplorasi
 Siswa menyatakan dan menanyakan
pengandaian dalam bahasa Inggris dalam
konteks simulasi, role-play, dan kegiatan lain
yang terstruktur.
 Siswa berusaha menyatakan dan
menanyakantentang  pengandaian jika terjadi
suatu keadaan/ kejadian/ peristiwa di waktu
yang akan datang dalam bahasa Inggris
selama proses pembelajaran.
Mengasosiasi
 Siswa membandingkan ungkapan
pengandaian yang telah dipelajari dengan
ungkapan-ungkapan lainnya.
(observations):
Bukan penilaian formal
seperti tes, tetapi untuk
tujuan memberi balikan.
Sasaran penilaian adalah:
 Perilaku jujur, disiplin,
percaya diri, dan
bertanggung jawab
dalam melaksanakan
komunikasi
 Ketepatan dan
kesesuaian dalam
menyampaikan dan
menulis teks dalam
bentuk pengandaian/ If
clause
 Kesungguhan siswa
dalam proses
pembelajaran di setiap
tahapan
Portofolio
 Kumpulan karya siswa
yang mencerminkan hasil
il.org/en/
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 Siswa membandingkan antara ungkapan
pengandaian dalam bahasa Inggris dengan
ungkapan keharusan dalam bahasa ibu atau
bahasa Indonesia.
Mengkomunikasikan
 Siswa menyatakan dan menanyakan
pengandaian dalam bahasa Inggris, di
dalam dan di luar kelas.
 Siswa berkreasi dengan imajinasi mereka
dalam teks pengandaian
 Siswa menuliskan permasalahan dalam
menggunakan pengandaian dalam bahasa
Inggris untuk menyatakan dan menanyakan
pengandaian dalam jurnal belajarnya.
atau capaian belajar
 Kumpulan hasil tes dan
latihan.
 Catatan penilaian diri dan
penilaian sejawat, berupa
komentar atau cara
penilaian lainnya.
1.1 Mensyukuri
kesempatan dapat
mempelajari bahasa
Inggris sebagai bahasa
pengantar komunikasi
International yang
diwujudkan dalam
semangat belajar
2.3 Menunjukkan
perilaku tanggung jawab,
Teks ilmiah faktual
(factual report) lisan
dan tulis sederhana
tentang benda,
binatang dan
gejala/peristiwa alam,
Fungsi sosial
- Mengamati alam
Mengamati
 Siswa menyimak berbagai contoh/ film ilmiah
pendek yang disediakan
 Siswa mengamati fungsi sosial, struktur dan
unsur kebahasaan teks ilmiah faktual
 Siswa berlatih menentukan gagasan
utama, dan informasi rinci dan informasi
tertentu
Kriteria penilaian:
 Pencapaian fungsi
sosial
 Kelengkapan dan
keruntutan struktur teks
ilmiah faktual
 Ketepatan unsur
kebahasaan: tata bahasa,
4 x 2 JP  CD/ Audio/
VCD
 Koran/ majalah
berbahasa
Inggris
 Sumber dari
internet:
- www.dailyengli
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peduli, kerjasama, dan
cinta damai, dalam
melaksanakan komunikasi
fungsional
3.9 Menganalisis struktur
teks dan unsur
kebahasaan untuk
melaksanakan fungsi
sosial teks ilmiah faktual
(factual report ) dengan
menyatakan dan
menanyakan tentang teks
ilmiah faktual tentang
orang, binatang, benda,
gejala dan peristiwa alam
dan sosial, sederhana,
sesuai dengan konteks
pembelajaran di pelajaran
lain di Kelas XI
4.13 Menangkap makna
dalam teks ilmiah faktual
(factual report), lisan dan
tulis, sederhana, tentang
orang, binatang, benda,
gejala dan peristiwa alam
dan sosial, terkait dengan
mata pelajaran lain di
Kelas XI.
- Menulis  paparan
ilmiah mengenai
benda,binatang
dan gejal/
peristiwa alam
Struktur
- Klasifikasi  Umum
tentang binatang/
benda yang
ditulis, e.g.
Slow loris is a
mammal. It is found in
... It is a nocturnal
animal. It is very small
with ....
- Penggambaran
mengenai bagian,
sifat dan tingkah
lakunya
Unsur kebahasaan
- Sim
ple Present
- Kat
a kerja yang
menggambarkan
Mempertanyakan (questioning)
 Dengan pertanyaan pengarah dari guru,
siswa terpancing untuk mempertanyakan
tujuan, struktur, dan unsur kebahasaan yang
digunakan dalam paparan tersebut.
 Siswa mempertanyakan cara menemukan
gagasan pokok, informasi rinci dari teks
faktual report.
Mengeksplorasi
Siswa mendengarkan/ membaca/membacakan
teks ilmiah faktual dengan membandingkan
berbagai teks report dengan memperhatikan
tujuan, struktur, dan unsur kebahasaan yang
benar dan sesuai dengan konteks.
Mengasosiasi
 Dalam kerja kelompok terbimbing siswa
menganalisis struktur dan unsur bahasa yang
ada dalam beberapa teks report.
 Siswa mengelompokkan struktur, fungsi
sosial dan unsur kebahasaan teks
berdasarkan penggunaannya.
 Siswa memperoleh balikan (feedback) dari
kosa kata, ucapan,
tekanan kata, intonasi,
ejaan, dan tulisan tangan
 Kesesuaian format
penulisan/ penyampaian
Pengamatan
(observations):
Bukan penilaian formal
seperti tes, tetapi untuk
tujuan memberi balikan.
 Berperilaku tanggung
jawab, peduli, kerjasama,
dan cinta damai, dalam
melaksanakan komunikasi
Ketepatan dan kesesuaian
dalam menyampaikan dan
menulis teks ilmiah faktual
 Kesungguhan siswa
dalam proses
pembelajaran dalam
setiap tahapan
 Ketepatan dan kesesuaian
menggunakan strategi
dalam membaca
sh.com
- http://american
english.state.g
ov/files/ae/reso
urce_files
- http://learnengli
sh.britishcounc
il.org/en/
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binatang/ benda/
gejala alam
- Kat
a sifat
- Ber
bagai kata benda
terkait dengan
benda/ binatang/
gejala alam yang
diamati
- ejaa
n, tanda baca,
dan tulisan
tangan dan cetak
yang jelas dan
rapi.
- Ruju
kan kata
guru dan  teman tentang hasil analis  tentang
fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan
dari teks berita yang disampaikan dalam
kerja kelompok
Komunikasi
 Siswa
menyalin teks report yang didapatkannya
tentang benda, binatang dan gejala alam
atau peristiwa lain yang terkait dengan
mata pelajaran lain dan  membacakannya
di kelas
 Siswa
menyampaikan laporan berupa catatan
(note taking) dari hasil membaca
beberapa teks ilmiah faktual.
 Membuat
learning journal dalam pembelajaran ini.
 Pada saat
yang sama, antar siswa melakukan penilaian
sejawat, tentang teks report yang dihasilkan
Portofolio
 Kumpulan catatan
kemajuan belajar
 Kumpulan hasil tes dan
latihan.
 Catatan atau rekaman
penilaian diri dan
penilaian sejawat, berupa
komentar atau cara
penilaian lainnya
Penilaian Diri dan
Penilaian Sejawat
Bentuk: diary, jurnal, format
khusus,  komentar, atau
bentuk penilaian lain
1.1 Mensyukuri
kesempatan dapat
mempelajari bahasa
Teks eksposisi
analitis
Mengamati
 Siswa menyimak berbagai contoh teks
Kriteria penilaian:
 Pencapaian fungsi
4 x 2 JP  CD/ Audio/
VCD
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Inggris sebagai
bahasa pengantar
komunikasi
International yang
diwujudkan dalam
semangat belajar
2.3 Menunjukkan perilaku
tanggung jawab, peduli,
kerjasama, dan cinta
damai, dalam
melaksanakan komunikasi
fungsional
3.10 Menganalisis fungsi
sosial, struktur teks, dan
unsur kebahasaan dari
teks eksposisi analitis
tentang topik yang hangat
dibicarakan umum, sesuai
dengan konteks
penggunaannya.
4.14 Menangkap makna
dalam teks eksposisi
analitis tentang topik yang
hangat dibicarakan umum
Fungsi Sosial
Menyatakan
pendapat tentang topik
yang hangat
dibicarakan secara
bertanggung jawab
Struktur teks
a. Menyebutkan pokok
permasalahan
terhadap sesuatu yang
hangat dibicarakan
b. Menyebutkan
pandangan / pendapat
mengenai hal tersebut
beserta ilustrasi
sebagai  pendukung
c. Diakhiri dengan
kesimpulan yang
menyatakan kembali
pendapat terhadap hal
tersebut
Unsur Kebahasaan:
- Kalimat Simple
eksposisi analisis  yang diberikan/
diperdengarkan guru
 Siswa mengamati fungsi sosial, struktur dan
unsur kebahasaannya
 Siswa belajar menemukan gagasan utama,
informasi rinci dan informasi tertentu dari
teks eksposisi analitis
Mempertanyakan (questioning)
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa
mempertanyakan antara lain perbedaan
antar berbagai teks eksposisi yang ada
dalam bahasa Inggris, Siswa
mempertanyakan gagasan utama, informasi
rinci dan informasi tertentu
Mengeksplorasi
 Siswa mencari beberapa text eksposisi
analitis dari berbagai sumber.
 Siswa berlatih menemukan gagasan utama,
informasi rinci dan informasi tertentu
 Siswa secara berkelompok menuliskan
/menyalin teks eksposisi analitis dengan
memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan
unsur kebahasaan dengan runtut
sosial
 Kelengkapan dan
keruntutan struktur teks
eksposisi analitis
 Ketepatan unsur
kebahasaan: tata bahasa,
kosa kata, ucapan,
tekanan kata, intonasi,
ejaan, dan tulisan tangan
 Kesesuaian format
penulisan/ penyampaian
Pengamatan
(observations):
Bukan penilaian formal
seperti tes, tetapi untuk
tujuan memberi balikan.
Sasaran penilaian adalah:
 Berperilaku tanggung
jawab, peduli, kerjasama,
dan cinta damai, dalam
melaksanakan
komunikasi
 Ketepatan dan
kesesuaian dalam
 Koran/ majalah
berbahasa
Inggris
 Sumber dari
internet:
- www.dailyengli
sh.com
- http://american
english.state.g
ov/files/ae/reso
urce_files
- http://learnengli
sh.britishcounc
il.org/en/
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Present
- Conditional Clauses
- Modals
 Siswa membacakan teks eksposisi kepada
teman dengan menggunakan unsur
kebahasaan yang tepat
Mengasosiasi
 Secara berpasangan siswa  menganalisis
beberapa teks eksposisi dengan fokus pada
fungsi sosial, struktur, dan unsur
kebahasaan
 Siswa memperoleh balikan (feedback) dari
guru dan teman tentang hasil analisis yang
disampaikan dalam kerja kelompok.
Mengkomunikasikan
 Siswa membuat laporan berupa catatan
hasil membaca dan mendengarkan
 Berkelompok, siswa bertukar cerita tentang
teks eksposisi dengan memperhatikan
fungsi sosial, struktur dan unsur
kebahasaannya.
 Siswa mempresentasikannya di kelas
 Membuat laporan evaluasi diri secara
tertulis tentang pengalaman masing-masing
dalam mencari  teks eksposisi selama
proses pembelajaran di dalam dan di luar
kelas, termasuk kendala yang dialami.
 Siswa membuat ‘learning journal’
menyampaikan dan
menulis teks eksposisi
analitis
 Kesungguhan siswa
dalam proses
pembelajaran dalam
setiap tahapan
 Ketepatan dan
kesesuaian
menggunakan strategi
dalam membaca
Portofolio
 Kumpulan catatan
kemajuan belajar
 Kumpulan hasil tes dan
latihan.
 Catatan atau rekaman
penilaian diri dan
penilaian sejawat, berupa
komentar atau cara
penilaian lainnya
Penilaian Diri dan
Penilaian Sejawat
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Bentuk: diary, jurnal,
format khusus,  komentar,
atau bentuk penilaian lain
1.1 Mensyukuri
kesempatan dapat
mempelajari bahasa
Inggris sebagai
bahasa pengantar
komunikasi
International yang
diwujudkan dalam
semangat belajar
2.3 Menunjukkan perilaku
tanggung jawab, peduli,
kerjasama, dan cinta
damai, dalam
melaksanakan komunikasi
fungsional
3.11 Menganalisis fungsi
sosial, struktur teks, dan
unsur kebahasaan dari
teks biografi pendek dan
sederhana tentang tokoh
Teks biografi
pendek dan
sederhana tentang
tokoh terkenal
Fungsi Sosial
Meneladani,
membanggakan,
bertindak teratur, teliti
dan disiplin,
melaporkan
Struktur
a. Menyebutkan
tindakan/
peristiwa/kejadian
secara umum
b. Menyebutkan
urutan tindakan/
Mengamati
 Siswa menyimak berbagai contoh teks
biografi  yang diberikan/ diperdengarkan
guru  secara  santun dan tanggung jawab.
 Siswa mengamati fungsi sosial, struktur dan
unsur kebahasaannya
 Siswa mengamati keteladanan dari teks
biografi yang dipelajari.
 Siswa belajar menemukan gagasan utama,
informasi rinci dan informasi tertentu dari
teks legenda
Mempertanyakan (questioning)
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa
mempertanyakan antara lain perbedaan
antar berbagai teks biografi yang ada dalam
bahasa Inggris, perbedaan teks dalam
Kriteria penilaian:
 Pencapaian fungsi
sosial
 Kelengkapan dan
keruntutan struktur teks
 Ketepatan unsur
kebahasaan: tata bahasa,
kosa kata, ucapan,
tekanan kata, intonasi,
ejaan, dan tulisan tangan
 Kesesuaian format
penulisan/ penyampaian
Pengamatan
(observations):
Sasaran penilaian adalah:
4 x 2 JP  CD/ Audio/
VCD
 Koran/ majalah
berbahasa
Inggris
 Sumber dari
internet:
- www.dailyengli
sh.com
- http://american
english.state.g
ov/files/ae/reso
urce_files
- http://learnengli
sh.britishcounc
il.org/en/
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terkenal, sesuai dengan
konteks penggunaannya.
4.15 Menangkap makna
teks biografi pendek dan
sederhana tentang tokoh
terkenal
kejadian/peristiwa
secara kronologis,
dan runtut
c. Jika perlu, ada
kesimpulan umum.
Unsur Kebahasaan
- Kata-kata terkait
dengan perjuangan
hidup,
profesionalisme
dalam bekerja,
kejadian/peristiwa
yang sedang
banyak dibicarakan.
- Simple, Continuous,
Perfect tense
- Penyebutan kata
benda
- Modal auxiliary
verbs
bahasa Inggris dengan yang ada dalam
bahasa Indonesia.
 Siswa mempertanyakan gagasan utama,
informasi rinci dan informasi tertentu
Mengeksplorasi
 Siswa mencari beberapa text biografi  dari
berbagai sumber.
 Siswa berlatih menemukan gagasan utama,
informasi rinci dan informasi tertentu
 Siswa melengkapi rumpang dari beeberapa
teks biografi sederhana
 Siswa secara berkelompok menuliskan
/menyalin teks biografi dengan
memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan
unsur kebahasaan dengan runtut
 Siswa membacakan teksbiografit kepada
teman dengan menggunakan unsur
kebahasaan yang tepat
Mengasosiasi
 Secara berpasangan siswa  menganalisis
beberapa teks biografi dengan fokus pada
fungsi sosial, struktur, dan unsur
kebahasaan
 Siswa memperoleh balikan (feedback) dari
guru dan teman tentang hasil analisis yang
 Berperilaku tanggung
jawab, peduli, kerjasama,
dan cinta damai, dalam
melaksanakan
komunikasi
 Ketepatan dan
kesesuaian dalam
menyampaikan dan
menulis teks biografi
 Kesungguhan siswa
dalam proses
pembelajaran dalam
setiap tahapan
 Ketepatan dan
kesesuaian
menggunakan strategi
dalam membaca
Portofolio
 Kumpulan catatan
kemajuan belajar
 Kumpulan hasil tes dan
latihan.
 Catatan atau rekaman
penilaian diri dan
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disampaikan dalam kerja kelompok.
Mengkomunikasikan
 Siswa menceritakan kembali teks biografi
sederhana tentang keteladanan dari  tokoh
terkenal dengan memperhatikan fungsi
sosial, struktur dan unsur kebahasaannya.
 Siswa membuat kliping  teks  biografi
dengan menyalin dan beberapa sumber.
 Membuat laporan evaluasi diri secara tertulis
tentang pengalaman masing-masing dalam
mencari  teks  biografi selama proses
pembelajaran di dalam dan di luar kelas,
termasuk kendala yang dialami.
 Siswa membuat ‘learning journal’
penilaian sejawat, berupa
komentar atau cara
penilaian lainnya
Penilaian Diri dan
Penilaian Sejawat
Bentuk: diary, jurnal,
format khusus,  komentar,
atau bentuk penilaian lain.
1.1 Mensyukuri
kesempatan dapat
mempelajari bahasa
Inggris sebagai bahasa
pengantar komunikasi
International yang
diwujudkan dalam
semangat belajar
2.2 Menunjukkan perilaku
tanggung jawab, peduli,
kerjasama, dan cinta
damai, dalam
Lagu
Fungsi sosial
Menghibur,
mengungkapkan
perasaan,
mengajarkan pesan
moral
Unsur kebahasaan
 Kata,
Mengamati
 Siswa mendengarkan lagu yang
diperdengarkan
 Siswa menirukan model secara terbimbing.
 Siswa mempertanyakan cara menemukan
informasi rinci dan kesimpulan dari lagu
tersebut
Mempertanyakan (questioning)
Pengamatan
(observations):
Bukan penilaian formal
seperti tes, tetapi untuk
tujuan memberi balikan.
Sasaran penilaian adalah:
 kesantunan saat
melakukan tindakan
 Perilaku tanggung
jawab, peduli,
2 x 2 JP  CD/ Audio/
VCD
 Koran/Majalah
berbahasa
Inggris
 Buku lagu
bahasa Inggris
 Sumber dari
internet:
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melaksanaka n
komunikasi fungsional
3.12 Menyebutkan  fungsi
sosial dan kebahassaan
dalam lagu
4.16 Menangkap pesan
dalam lagu
ungkapan, dan tata
bahasa dalam karya
seni berbentuk lagu.
 Ejaan dan
tulisan tangan dan
cetak yang jelas
dan rapi.
 Ucapan,
tekanan kata,
intonasi, ketika
mempresentasikan
secara lisan
Topik
Keteladanan tentang
perilaku yang
menginspirasi.
 Dengan pertanyaan pengarah dari guru,
siswa terpancing untuk mempertanyakan
pesan yang disampaikan dari lagu
 Siswa mempertanyakan cara menemukan
informasi rinci dan kesimpulan dari lagu
tersebut
Mengeksplorasi
 Siswa melengkapi rumpang pada
lagu tersebut dengan ungkapan yang
benar sesuai dengan model yang
dipelajari
 Siswa membacakan teks lagu
dengan pengucapan dan tekanan kata
yang tepat
 Siswa berdiskusi tentang pesan
lagu yang didengar
Mengasosiasi
 Secara individu siswa membandingkan
pesan yang terdapat dalam beberapa lagu
yang dibaca/didengar
 Siswa membuat kumpulan lagu- lagu yang
bertema perdamaian dengan menyalin
kerjasama dan cinta
damai
 Kesungguhan siswa
dalam proses
pembelajaran dalam
setiap tahapan
 Ketepatan dan
kesesuaian dalam
pengucapan dan
penyalinan lirik lagu
Portofolio
 Kumpulan kemajuan
siswa berupa kumpulan
lagu yang disalin dengan
tulisan tangan beserta
kesan terhadap lagu
 kumpulan hasil tes dan
latihan.
 Catatan atau rekaman
penilaian diri dan
 penilaian sejawat,
berupa komentar atau
cara penilaian lainnya
- www.dailyeng
lish.com
- http://america
nenglish.state
.gov/files/ae/r
esource_files
- http://learnen
glish.britishco
uncil.org/en/
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 Siswa mengaitkan syair lagu dengan
ungkapan yang sudah dipelajari
Mengkomunikasikan
 Siswa
mendemonstrasikan kemahiran mereka
menyanyikan lagu tersebut dengan
pengucapan dan tekanan kata yang benar.
 Siswa melaporkan  kumpulan lagu yang
sudah dianalis pesan di dalam lugu-lagu
tersebut
 Antar siswa melakukan penilaian terhadap
kumpulan lagu yang dibuat.
xii
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APPENDIX IV : LESSON PLANS
RPP
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Kelas XII AK
xii
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RPP
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah : SMK MUHAMMADIYAH 2 KARANGANYAR
Mata Pelajaran : BAHASA INGGRIS
Komp. Keahlian : SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN
Kelas/Semester : XI/2 (Genap)
Materi Pokok : Meaning Through Music
Alokasi Waktu : 6 x 45 Menit
A. Kompetensi Inti
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual,
konseptual dan prosedural, dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang  spesifik untuk
memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
3.12.  Menyebutkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan dalam lagu.
Indikator :
1. Siswa mampu mengidentifikasi karakter sebuah lirik lagu.
2. Siswa mampu menyebutkan fungsi sosial sebuah lirik lagu.
4.16. Menangkap pesan dalam sebuah lagu.
Indikator :
1. Siswa mampu menjelaskan pesan yang terkandung dalam sebuah lirik lagu.
2. Siswa mampu membuat lirik lagu dengan sebuah pesan tertentu.
3. Siswa mampu menjawab pertanyaan berdasarkan lirik lagu.
C. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat mengungkapkan pesan yang terkandung dalam sebuah teks berbentuk lirik
lagu dengan menunjukkan perilaku kerjasama dalam melaksanakan komunikasi
fungsional.
D. Materi Pembelajaran
xii
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Teks tertulis berbentuk lirik lagu dan puisi. Fungsi sosial : Meneladani nilai-nilai
moral, cinta damai, menhargai budaya lain.
E. Metode Pembelajaran
Strategi : Menyimak, diskusi kelompok, studi pustaka,  penugasan individu dan
kelompok (proyek).
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
1. Media
- Power point presentation
- Rekaman untuk listening
- Teks berupa lirik lagu dan puisi
- Gambar
2. Alat/ bahan
- Loud speaker
- Laptop
- LCD
3. Sumber Belajar
- Buku Guru Bahasa Inggris SMA/SMK/MA Kelas XI
- Buku Siswa Bahasa Inggris SMA/SMK/MA Kelas XI Semester 2
- Audio dan Video CD/VCD/DVD
G. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan 1
1. Kegiatan Pendahuluan
- Guru mengecek kesiapan siswa belajar baik secara fisik maupun psikologis;
- Guru menanyakan pengalaman siswa dalam berbahasa Inggris (social chat);
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai;
- Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang kegiatan
yang akan dilakukan siswa untuk menyelesaikan latihan-latihan dan tugas dalam
pembelajaran.
2. Kegiatan Inti
Mengamati
- Siswa menyimak lagu dan puisi yang diperdengarkan guru
- Siswa membaca  lirik lagu dan puisi yang diperdengarkan oleh guru
- Siswa menulis beberapa hal yang tidak dipahami dan membayangkan situasi yang
sesuai dengan teks yang dibaca
Menanya
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- Siswa menanyakan beberapa istilah atau hal yang tidak dipahami dalam lirik lagu
dan puisi yang dibaca.
Mengumpulkan informasi
- Siswa  memilih beberapa lirik lagu dan puisi ,lalu mencoba memahami beberapa
istilah yang digunakan maupun pesan yang terkandung dalam lirik lagu dan puisi yang
dipilih
- Siswa diminta mewawancarai semua anggota kelompok mengenai :
a. Penyanyi dan pembaca puisi yang paling disukai
b. Lagu yang paling disukai dan alasannya
c. Mengapa lagu dan musik itu penting
3. Kegiatan Penutup
- Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini
- Guru memberikan umpan balik pembelajaran
- Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya
Pertemuan 2
1. Kegiatan Pendahuluan
- Guru mengecek kesiapan siswa belajar baik secara fisik maupun psikologis
- Guru menanyakan pengalaman siswa dalam berbahasa Inggris (social chat)
- Guru mengulas singkat materi/kegiatan di pertemuan sebelumnya
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai.
- Guru menyampaikan garis besar cakupan  materi dan penjelasan tentang kegiatan
yang akan dilakukan siswa untuk menyelesaikan latihan atau tugas dalam
pembelajaran
2. Kegiatan Inti
Mengasosiasi
- Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan puisi atau lirik lagu yang diberikan guru
- Siswa berbagi pemahaman tentang puisi dan lirik lagu yang dipilih
Mengkomunikasikan
- Siswa  mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompoknya masing-masing di depan
kelas
3. Kegiatan Penutup
- Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan pembelajaran hari ini
- Guru memberikan umpan balik pembelajaran
- Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya
Pertemuan 3
1. Kegiatan Pendahuluan
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- Guru mengecek kesiapan siswa belajar baik secara fisik maupun psikologis
- Guru menanyakan pengalaman siswa dalam berbahasa Inggris (social chat)
- Guru mengulas singkat materi/kegiatan di pertemuan sebelumnya
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai
- Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang kegiatan
yang akan dilakukan siswa untuk menyelesaikan latihan atau tugas dalam
pembelajaran
2. Kegiatan Inti
Mengumpulkan informasi
- Siswa menyimak lagu yang diperdengarkan oleh guru
- Siswa diminta melengkapi kata-kata rumpang yang terdapat dalam teks lirik lagu
- Siswa mengidentifikasi fungsi sosial lagu dan memahami pesan yang terdapat pada
lagu
- Siswa membuat scrapbook tentang lagu atau puisi yang palin disukai.
3. Kegiatan Penutup
- Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan pembelajaran hari itu
- Guru memberikan umpan balik pembelajaran
- Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.
H. Penilaian
1. Jenis/Teknik Penilaian
- Sikap (melalui rubrik pengamatan sikap selama pembelajaran)
- Pengetahuan : tes tertulis
- Keterampilan : Speaking, Keterampilan dalam mengerjakan project.
2. Bentuk instrumen
Instrumen penilaian sikap
No. Nama Perilaku yang diamati pada pembelajaran Skor
Maksimal
Perolehan
NilaiReligius Jujur Tanggung
Jawab
Peduli Responsif Santun
1
2
Keterangan :
Skala penilaian dibuat dengan rentangan dari 1 sampai 5
Penafsiran angka : 1. Sangat kurang 2. Kurang 3. Cukup baik 5. Amat baik
Rumus penilaian :
Nilai = Jumlah skor yang diperoleh X 100%
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Skor maximal
Jurnal
NO HARI/ TANGGAL KEJADIAN KET/ TINDAK
LANJUT
1
..
Nama Peserta Didik :
Aspek yang diamati :
Instrumen penilaian proses :
Kompetensi Dasar : KD 3.12
Bentuk Soal : Teks Tulis
Topik : Meaning through music
Indikator : Disajikan sebuah teks lirik lagu
Soal : Post reading activity halaman 87 ( Bahasa Inggris Siswa
Kelas XI)
Lembar penilaian Hasil
Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Nomor Bentuk
Soal
Instrumen Skor
Siswa mampu
mengidentifikasi
karakter sebuah
lirik lagu
1 & 2 Essay 1. What is the song “Hero”
about ?
2. According to the song
“Hero”, what makes a hero ?
2,5
2,5
Siswa mampu
menyebutkan
fungsi sosial
sebuah lirik lagu
3 & 4 essay 3. Who is your hero ? Why ?
4. How does this song make you
feel ?
2,5
2,5
Rubrik Penilaian Portofolio :
Nama Peserta Didik :
Kelas :
Guru :
NO Kreteria SB B C K
Aspek
1 Ada kumpulan
catatan kemajuan
belajar
5 kreteria
terpenuhi
4 Kreteria
terpenuhi
3 Kreteria
terpenuhi
≤ 2 kreteria
terpenuh
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2 Ada teks berbentuk
lirik lagu dan puisi
3 Ada kumpulan karya
peserta didik yang
mendukung proses
penulisan teks
berupa lirik lagu &
puisi berupa: draft,
revisi, editing
sampai hasil terbaik
untuk dipublikasi
4 Ada kumpulan hasil
tes dan latihan.
5 Ada catatan
penilaian diri dan
penilaian sejawat
Penilaian diri :
Bentuk : Jurnal Belajar
My Learning Journal
Name:
A summary of what I have covered:
Things I am still not sure of:
What do I need to do to overcome these uncertainties?
Things I have  learned successful today:
Karanganyar, 17 Juli 2017
Guru Bahasa Inggris
Ismail Soleh,  S.Pd
NIP. 1172 441
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
Sekolah : SMK MUH. 2 KARANGANYAR
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris
Kelas / Semester : XI/ 1 ( Satu )
Alokasi Waktu : 240 menit  ( 1 x 6  JP)
A. Kompetensi Dasar
3.14 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks
interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan      memberi dan
meminta informasi terkait pendapat dan pikiran, sesuai dengan konteks
penggunaannya.  (Perhatikan unsur kebahasaan I think, I suppose, in my
opinion)
4. 14 Menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis, pendek dan
sederhana, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait
pendapat dan pikiran, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks
B. Indikator Pencapaian Kompetensi:
3. 14. 1 Menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks
interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan
meminta informasi terkait pendapat dan pikiran, sesuai dengan konteks
penggunaannya.
3. 14. 2 Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks
interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan
meminta informasi terkait pendapat dan pikiran, sesuai dengan konteks
penggunaannya.
3. 14. 3 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks
interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan
meminta informasi terkait pendapat dan pikiran, sesuai dengan konteks
penggunaannya.
3. 14. 4 Menyusun  dialogdengan tema bebas terkait dengan memberi dan
meminta informasi, memberikan pendapat, mengemukakan pikiran, sesuai
dengan konteks penggunaan yang tepat
3. 14. 5 Mempraktekkan dialog dengan tema bebas terkait dengan memberi dan
meminta informasi, memberikan pendapat, mengemukakan pikiran, sesuai
dengan konteks penggunaan yang tepat
C. TujuanPembelajaran
Setelah melalui tahapan pembelajaran dengan model Problem Based Learning
dengan pendekatan scientifik peserta berbantuan video tentang memberi dan
meminta informasi, peserta didik mampu :
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3. 14. 1. 1 Menjelaskan tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur
kebahasaan tentang interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan
tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran, sesuai
dengan konteks penggunaan yang benar.
3. 14. 2.1 Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks
interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan
meminta informasi terkait pendapat dan pikiran, sesuai dengan konteks
penggunaan yang tepat.
3. 14. 3. 1 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks
interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan
meminta informasi terkait pendapat dan pikiran, sesuai dengan konteks
penggunaan yang tepat.
3. 14.4. 1 Menyusun mini talk show dengan tema bebas terkait dengan memberi
dan meminta informasi, memberikan pendapat, mengemukakan pikiran, sesuai
dengan konteks penggunaan yang tepat.
3. 14.5.2 Mempraktekkan dialog dengan tema bebas terkait dengan memberi dan
meminta informasi, memberikan pendapat, mengemukakan pikiran, sesuai
dengan konteks penggunaan yang tepat
D.  MateriPembelajaran
1. Video mini talk show tentang the bad effect of gadget for children;diambil
dari www.youtube
2. Materi Pembelajaran
 Fungsi Sosial
Menjaga hubungan interpersonal dengan guru, teman, dan orang lain.
 Struktur Teks
- Memulai
- Menanggapi (diharapkan/di luar dugaan)
 Unsur Kebahasaan
- Ungkapan menyatakan pendapat I think, I suppose, in my opinion
- Nomina singular dan plural dengan atau tanpa a, the, this, those, my, their,
dsb.
- Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan
 Topik
Situasi yang memungkinkan munculnya pernyataan tentang pendapat dan
pikiranyang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di KD
Teks lisan dan tulis pernyataan dan pertanyaan tentang pendapat dan pikiran.
1. Fungsi Sosial
Menyatakan pendapat dan pikiran
2. Struktur Teks
- I believe, bulling is totally unacceptable practice in our school.
- Too much TV is not good for eyes.
- Online game should be banned.
- Smoking should be banned in public places.
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- Harry Potter series is much better than twillight series.
3. Unsur Kebahasaan
Expression which are used to show personal point of view:
- In my opinion......
- Personally I think.....
- According to me.....
- I strongly believe that......
- To my mind....
- As I understand...
- What I mean is....
- From my point of view...
- I would like to point out that...

E. Pendekatan, Model, danMetode Pembelajaran
 Pendekatan : Scientific
 Model : Discovery Learning
 Metode : Ceramah, diskusi, penugasan, serta praktik
G. KegiatanPembelajaran
Kegiatan Deskripsi Pembelajaran AlokasiWaktu
Pendahuluan  Guru masuk kelas tepat waktu dan mengucapkan
salam.
 Ketua kelas memimpin doa saat pembelajaran
akan dimulai.
 Guru mengisi agenda kelas dan mengabsen
siswa.
 Guru mengajak peserta didik melakukan gerak
dan lagu “updown”
 Guru memberikan informasi mengenai
kompetensi, meteri, serta tujuan pembelajaran
 Menjelaskan penilaian yang akan dilakukan di
akhir pembelajaran.
 Menanyakan materi yang disampaikan pada
pertemuan sebelumnya.
10 menit
Inti 1. Mengamati (Stimulation)
 Guru menayangkan video mini talk show tentang
160 menit
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“the side effect of gadgets for children”
 Peserta didik melakukan pengamatan dengan
cara mengamati tayangan video dan mencatat
ungkapan ungkapan yang dapat mereka pahami.
 Guru memandu membentuk kelompok diskusi,
satu kelompok 3 peserta didik, dengan cara
number head together.
2. Menanya (Identifikasi Masalah)
 Setiap kelompok mengajukan pertanyaan kepada
kelompok lain terkait dengan isi talkshow ,dengan
strategi snow ball throwing.
 Peserta didik menulis pertanyaan dan jawaban
dari setiap kelompok, guru sebagai fasilitator jika
ada pertanyaan yang belum terjawab dengan baik.
3.Mengumpulkan informasi (Data Collection)
 Peserta didik mengumpulkan informasidalam
kelompok dengan mendiskusikan ekspresi-
ekspresi memberikan dan meminta pendapat
yang digunakan dalam video talk-show
4.Menalar (Verification)
 Peserta didik (dalam kelompok)
mengklasifikasikan dan menganalisis struktur text,
fungsi social, unsur kebahasaan dari ekspresi
memberi dan meminta informasi  terkait pendapat
dan pikiran
 Peserta didik (Dalam kelompok) menyusun dialog
pendek  ekspresi memberi dan meminta informasi
terkait memberikan pendapat dan mengutarakan
pikiran
5.Mengkomunikasikan (Generalization)
 Setiap kelompok mempraktekkan dialog yang
tdlah disusun dengan menggunakan ungkapan
memberikan dan meminta pendapat serta
mengungkapkan pikiran, kelompok yang lain
memberikan komentar.
Penutup  Pendidik melakukan tanya jawab dengan peserta 10 menit
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didik untuk membuat rangkuman materi belajar
dan menyimpulkan hasil belajar materi tersebut.
 Pendidik mengakhiri kegiatan pembelajaran, dan
motivasi untuk tetap semangat serta
mengingatkan peserta didik untuk mempelajari
materi baru yang lebih menantang.
 Pendidik melakukan evaluasi
 Pendidik memberikan informasi materi
pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya.
H. Penilaian Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan
1. Teknik penilaian
a. Pengamatan kegiatan diskusi
b. Hasil presentasi kelompok
2. Instrument Penilaian (Terlampir)
3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
1. Rubrik Penilaian Keterampilan (Practicing dialogue)
No Aspek Yang Dinilai Kriteria Skor
1 Contextually
Correct
4
Comprehensible
with a little error
3
Obvious
translation from
Indonesian that is
difficult to follow
2
Fail to
communicate the
idea
1
Excellent
pronunciation
4
Few minor
pronunciation
mistakes
3
Many
pronunciation
mistakes
2
Very hard to
understand the
meaning
1
Fluent and
appropriate body
language
4
Less fluent but
appropriate body
3
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language
Less fluent and
less appropriate
body language
2
Stacked many
times and very
inappropriate body
language
1
1. Penilaian Kegiatan Diskusi
Instrumen dan Rubrik Penilaian Sikap
N
o
Nama
Peserta
didik/
Kelompo
k
Komuni
katif
Kerjasa
ma Kreatif Kritis
Nilai Akhir
(Modus)
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
N
Keterangan:
A = jika empat indikator terlihat.
B = jika tiga indikator terlihat.
C = jika dua indikator terlihat
D = jika satu indikator terlihat
Indikator Penilaian Sikap:
Komunikatif
a. Berkomunikasi secara efektif dan efisien
b. Menyampaikan pesan dengan baik
c. Penggunaan bahasa yang secara sosial dapat diterima dan memadai
d. Berkomunikasi yang tidak menyinggung perasaan orang lain
Kerjasama
a. Membantu teman lain yang mengalami kesulitan
b. Memberikan kontribusi pemikiran
c. Mengajak teman lain untuk melakukan tugas secara bersama
d. Berbagi bersama dalam menangani permasalahan
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Kreatif
a. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi
b. Berwawasan masa depan dan penuh imajinasi
c. Mampu memproduksi gagasan-gagasan baru
d. Mampu menemukan masalah dan mampu memecahkannya.
Kritis
a. Menanyakan dan menjawab pertanyaan
b. Mencari cara-cara yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah-
masalah
c. Berusaha mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari sumber lain
d. Berpikir terbuka, yaitu berbicara secara kongkret.
Kategori nilai sikap:
Sangat baik : apabila memperoleh nilai akhir 4
Baik : apabila memperoleh nilai akhir 3
Cukup : apabila memperoleh nilai akhir 2
Kurang : apabila memperoleh nilai akhir 1
2. Penilaian Pengetahuan dan keterampilan (Terlampir)
Program Pengayaan :
Program pengayaan diberikan/ditawarkan kepada siswa yang mendapatkan
nilai diatas 71 sebagai bentuk pendalaman terhadap materi yang diberikan,
dengan memberikan
I. Alat, Media danSumber
 Alat : LCD, Laptop
 Media : Video scribe pembelajaran, slide neraca lajur, bukti
memorial
 Sumber : Buku Paket dan Internet
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How to ask for an opinion and Giving opinions?
Inilah table beberapa ungkapan yang biasanya digunakan untuk meminta pendapat (
Asking for Opinion) dan mengemukakan pendapat (Giving Opinion)
ASKING FOR OPINIONS GIVING OPINIONS
What`s your opinion about…? I think…
What is your opinion of … ? In my opinion, …
Would you give me your opinion
on…?
I strongly believe that
…
What is your position on …? I firmly believe that …
What are your views on…? As far as I am
concerned, …
What do you think of
(about) …?
It`s quite clear that …
I`d like to hear your views on … To my mind, …
Do you have any idea? It seems to me that ….
I wonder if you`d like to
comment, Miss. Tantri?
I`m certain that …
Where do you stand on this
issue?
As I see it, ….
From my point of view,
…
In my perspective, …
I suppose …
Amati beberapa contoh penggunaan ungkapan diatas.
Utama What`s your opinion about pollution in In my opinion pollution in our town is very
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our town?
( Apa pendapatmu tentang polusi di kota kita?)
high. It endangers our health.
What do you think of Jakarta population?
(Apa pendapatmu tentang populasi Jakarta?)
Well, as far as I am concerned Jakarta is
really densely populated.
Where do you stand on this issue? In my perspective, Mrs. Emil is right. Sex
education should be introduced to the teens
from now on.
I wonder if you`d like to comment, Miss.
Tantri?
I strongly believe that our television
programs contribute so much on this matter.
I`d like to hear your views on juvenile
delinquency.
I suppose it is manly brought about by the
education and poverty in the soceity.
Therefore …
Conversation
Expressing opinions
Onny :What do you think of banning the manufacture and the sale of
cigarette in our
country? The government should do everything to discourage
people from
smoking.
Yitno : I see your point. But most of cigarette companies will be bankrupt,
then.
In my perspective, you can`t suddenly make smoking illegal.
However
government can start by prohibiting smoking in public places like
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in offices,
on trains and buses.
Onny : Yes. I suppose you`re right. It is very unpleasant to sit next to
someone
smoking on buses.
Note
Gunakan ugkapan-ungkapan dalam table diatas secara bijak. Jangan
terlalu sering menggunakan salah satu ungkapan saja. Misalnya, setiap
kalian memberikan pendapat, selalu mengatakan ` I think … `. Dan itu
kalian lakukan berkali-kali. Tentu itu tidak dianjurkan! Kenapa? Karena
overuse penggunaan salah satu ungkapan akan membuat pendengar bisa
jadi bosan. Variasikan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang
lain. Okay?
Selamat belajar! Good luck!
Apakah kamu selalu menggunakan “think” ketika ingin mengungkapkan “saya pikir”,
“saya rasa” ketika berbicara Bahasa Inggris? Sebetulnya dalam bahasa Inggris, arti kata
tersebut berbeda tergantung dari situasi dan konteks yang sedang terjadi.
Kali ini Engoo akan membahas perbedaan antara “consider”, “think”, dan “suppose” yang
merupakan kata yang sering kita gunakan.
CONSIDER – Gunakan ketika kamu mempertimbangkan sesuatu dengan hati-hati
“Consider” digunakan ketika kita memikirkannya berulang kali. Biasanya dipakai dalam
kondisi dimana kita sedang mempertimbangkan sesuatu, seringkali digunakan dalam
situasi informal di lingkungan bisnis atau kerja.
Sinonim: regard, deem
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Contoh 1:
I consider it meaningless.
“I think that is meaningless”
Contoh di atas artinya: “Setelah saya pikirkan, kami merasa ini sia-sia.”
Sebagai tambahan, apabila kamu ingin berkata tentang “melakukan sesuatu”, gunakan “-
ing” sesudah “consider”.
Contoh 2:
Until then, I had never considered changing careers.
“Sampai saat itu, aku tidak pernah mempertimbangkan untuk mengubah karir”
Kesimpulannya, consider dipakai kita kita memikirkan suatu hal berkali-kali dan
membutuhkan waktu yang cukup panjang.
THINK – Gunakan ketika kami berpikir tentang apa yang kamu rasakan
“Think” digunakan ketika kita ingin mengungkapkan apa yang kita rasakan di kulit kita.
Dapat dikatakan untuk mengatakan apa yang kita rasakan secara subyektif.
Sinonim: feel, guess, assume
Selain itu kamu juga bisa menggunakan “think” apabila kamu tidak yakin akan sesuatu.
Contoh1:
I think he likes me
Aku rasa dia menyukaiku
Contoh 2:
I think he is lying
Aku rasa dia berbohong.
Bahkan hanya dengan melihat dua contoh tersebut kita bisa tahu sekarang perbedaan
“think” dan “consider”, dimana di kalimat tersebut mengandung hanya sedikit kepastian
dan digunakan ketika mengungkapkan sesuatu secara subyektif.
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Sekarang mari kita pelajari lebih lanjut tentang perbedaan “think of” dan “think about” –
sangatlah berbeda!
“Think of” digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang memerlukan perhatian dan
memiliki hubungan kedekatan yang lebih. Contoh, “I am thinking of you” akan lebih
tepat digunakan kepada kekasih dari pada ke orang yang tidak Anda kenal.
Di samping itu, “think about” digunakan untuk menggambarkan situasi dimana konteks
dan lawan bicara yang tidak berhubungan secara dekat. “Think about” pada umumnya
dapat digunakan untuk ke semua keadaan dan orang, jadi gunakan thing about untuk
konteks percakapan secara umum.
SUPPOSE – GUNAKAN SAAT KONDISI SETENGAH DAPAT DIPERCAYA.
Gunakan “suppose” apabila kamu tidak begitu yakin dengan apa yang kamu pikirkan,
dimana jika dibandingkan dengan “think” makna “suppose” cenderung lebih lemah.
Contoh 1:
I supposed everything is going to be alright.
Aku rasa mungkin semuanya akan baik-baik saja.
Contoh 2:
I suppose you are right
Mungkin aku rasa kamu benar.
Penggunaan “be supposed to –“ dengan berbagai macam arti
Berikut akan dijelaskan mengenai perbedaan antara “suppose”, “supposed to”. Jika kamu
berkata “be supposed to –“ artinya adalah “be going to-“ yaitu akan.
Contoh 1:
This class was supposed to start at eight. But it started at seven.
Kelas ini seharusnya mulai jam delapan, tapi ternyata mulai jam 7.
Jadi ketika “be supposed to –“ digunakan dalam bentuk lampau (past tense), maka artinya
“tidak sengaja”.
Sebagai tambahan, “be supposed to –“ juga digunakan untuk merujuk pada suatu
kebiasaan atau sesuatu yang sifatnya wajar.
Contoh 2:
You are supposed to go there at seven.
Kamu seharusnya pergi ke sana jam 7.
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Contoh 3:
Christmas is supposed to be spent with family in United States.
Di Amerika Serikat Natal seharusnya dirayakan bersama dengan keluarga.
Jadi…
Dalam hal ini, ada beberapa kata untuk menggambarkan “memikirkan,
mempertimbangkan, dan merasakan” dalam Bahasa Inggris, dan setiap kata memiliki
makna yang berbeda. Jika kamu dapat menggunakannya dengan benar maka kamu dapat
berbicara dalam konteks asli dan semakin menikmati percakapan Bahasa Inggris dalam
level yang lebih baik.
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RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah : SMK Muh. 3 Karanganyar
Mapel : Bahasa Inggris
Kelas / Semester : XI / 4
Alokasi Waktu : 3 x 45 menit
A. KOMPETENSI INTI (KI)
1. Pengetahuan :Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkaitpenyebab fenomena
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah
2.Ketrampilan :Mengolah, menalar, menyaji,dan mencipta dalam ranah
konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan
kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
B. KOMPETENSI DASAR (KD)
1. (3.16) : Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan
beberapa teks khusus dalam bentuk undangan resmi dengan memberi
dan meminta informasi terkait kegiatan di  sekolah / tempat kerja sesuai
dengan konteks penggunaannya
2. (4.16) : Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan
beberapa teks khusus dalam bentuk undangan resmi dengan memberi
dan meminta informasi terkait kegiatan di  sekolah / tempat kerja sesuai
dengan konteks penggunaannya
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK)
3.16.1 Menentukan fungsi sosialentang ungkapan yang digunakan dalam
surat undangan resmi
3.16.2 Menentukan struktur teks tentang ungkapan yang digunakan dalam
surat undangan resmi
3.16.3 Merinci unsur kebahasaan yang mungkin dipakai dalam surat
undangan resmi
4.16.1  Menyusun teks surat  undangan resmi dalam bentuk draft
4.16.2 Membuat suarat undangan yang menarik
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
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1. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat
menentukan fungsi sosial tentang ungkapan yang digunakan dalam surat
undangan resmi dengan tepat
2. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat
menentukan struktur teks tentang ungkapan yang digunakan dalam surat
undangan resmi dengan tepat
3. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat merinci
unsur kebahasaan tentang ungkapan yang digunakan dalam surat
undangan resmi dengan tepat
E. MATERI PEMBELAJARAN
Teks tulis tentang surat undangan resmi
Fungsi sosial
Menjaga hubungan interpersonal dengan guru, teman, dan orang lain
Struktur teks
PT. Lamanca
Jl. Diponegoro No. 200 Ungaran Timur 50519
Jawa Tengah
To Mr. Luqman Ismail
General Manager of PT. Sobo Asri
Jl. Pangeran No. 33 Jakarta
Dear Mr. Ismail,
We write this letter in order to request your honorable presence in our company
23rd Anniversary celebration. The celebration will be held on:
Date : May 26th, 2017
Hours : 07.00 pm to 22.00 pm
Venue: Mijen Hotel, 10th floor meeting room
We hope Mr. and Mrs. Ismail would be available to come and join us. We would
like to see you both there in our company’s anniversary celebration.
Your Sincerely,
Fasya Safira
General Manager PT. Lamanca
SVP: (0812 8374 xxxx)Dress: Business
Unsur kebahasaan
(1) Kosa kata terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler, tugas sekolah,
kebersihan lingkungan , dsb.
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(2) Tata bahasa: simple past tense, simple present tense present perfect
tense.
(3) Ungkapan: We would like you to come dsb.
(4) Ucapan, tekanan kata, intonasi
(5) Ejaan dan tanda baca
(6) Tulisan tangan
F. PENDEKATAN, MODEL, DAN METODE
1. Pendekatan : Saintifik
2. Model : Discovery Learning
3. Metode : Goup Discussion,
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu
a.
Pendahuluan
1. Siswa merespon salam dari
guru.
2. Siswa berdoa bersama
sebelum memulai
pembelajaran.
3. Siswa merespon pertanyaan
dari guru  yang berhubungan
dengan kondisi dan
pembelajaran sebelumnya.
4. Guru memberi motivasi siswa
tentang manfaat materi dan
tujuan belajar yang dipelajari
untuk diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari
(indirectly) dan memperkenal
materi baru tersebut kepada
siswa (triggering questions).
5. Siswa menerima informasi
terkait  pembelajaran yang
akan dilaksanakan (conveying
the objectives)
10 menit
b. Inti Observing
1. Siswa secara bersama-sama
mengamati
Teks tentang undangan resmi.
Questioning
1. Siswa dan guru bertanya jawab
mengenai isi teks undangan resmi
Exploring
1. Siswa mengidentifikasi
ungkapan
dalam teks undangan resmi
yang disampaikan oleh guru .
2. Siswa memperhatikan contoh
ungkapan
dalam teks undangan resmi
yang disampaikan oleh guru.
70 menit
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3.Siswa mencari
sendiri(mengekplorasi)
contoh ungkapan dalam teks
undangan resmi
yang disampaikan oleh guru
4. Siswa merespon beberapa
pertanyaan
mengenai hal-hal yang berhubungan
dalam teks undangan resmi
yang disampaikan oleh guru
5. Siswa membuat daftar ungkapan
yang
dalam teks undangan resmi
yang disampaikan oleh guru
Experimenting/Associating
1. Siswa melengkapi teks dalam teks
undangan resmiyang disampaikan
oleh guru
2. Siswa mengasosiasi / menalar
dan
mengoreksi pekerjaan sesama siswa
dengan didampingi oleh guru.
3. Siswa menyempurnakan hasil
pekerjaannya setelah dikoreksi.
Communicating/Networking
1.Siswa mempraktikkan dan
mempresentasikan ungkapan yang
dalam teks undangan resmi
yang disampaikan oleh guru
2.Siswa menyimpulkan beberapa
ungkapan dalam teks undangan
resmi
yang disampaikan oleh guru.
c. Penutup 1. Siswa melakukan refleksi
terhadap kegiatan yang sudah
dilakukan akan pentingnya
mengungkapkan beberapa
ungkapan dalam teks undangan
resmi
yang disampaikan oleh guru
2. Siswa mengerjakan soal
assessment (evaluasi) yang
diberikan oleh guru untuk melihat
sejauh mana pemahaman siswa
terhadap materi yang disampaikan.
3. Siswa ditugasi untuk mencari
ungkapan dalam teks undangan
resmi
yang disampaikan oleh guru
(misalnya internet, buku-buku,
majalah brbahasa Inggris, dsb)
4. Siswa dan guru merencanakan
tindak lanjut pembelajaran, hasil
10 menit
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penilaian dan materi pembelajaran
untuk pertemuan selanjutnya.
H. PENILAIAN PEMBELAJARAN,  REMEDIAL, DAN PENGAYAAN
1. Teknik Penilaian
a. Penilaian Pengetahuan
 Bentuk  penilaian : Tes tulis
 Bentuk instrument : Tes Pilihan Ganda
 Pedoman penilaian :
No KriteriaPenilaian Skor
1. Jawaban benar
Jawaban salah
2
0
b. Penilaian Keterampilan
 Bentuk  penilaian : Tes lisan
 Bentuk instrument : Tes tulis
 Pedoman penilaian :

2. Instrumen Penilaian
3. Rubrik penilaian Ketrampilan :
Aspek yang dinilai Skor Penilaian
Struktur teks dan
kosa kata
4
3
2
1
100% strktur teks dan kosa kata tepat
75% struktur teks dan kosa kata tepat
50 % struktur teks dan kosa kata tepat
25% struktur teks dan kosa kata tepat
Tanda baca dan
Ejaan kata
4
3
2
1
100 % Kontrol Tanda baca dan ejaan kata
tepat.
75% Kontrol Tanda baca dan ejaan kata
tepat.
50 % Kontrol Tanda baca dan ejaan kata
tepat.
25 % Kontrol Tanda baca dan ejaan kata
tepat.
Kesesuaian Konteks 4
3
2
1
100 % isi tulisan sesuai dengan konteks
yang diberikan.
75 % isi tulisan sesuai dengan konteks
yang diberikan.
50 % isi tulisan sesuai dengan konteks
yang diberikan.
25 % isi tulisan sesuai dengan konteks
yang diberikan.
4. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
I. MEDIA, ALAT / BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR
1. Media : Video
2. Alat : LCD, Laptop
3. Bahan : Teks tentang ungkapan yang  ada dalam teks
undangan resmi
4. Sumber Belajar :  Buku teks,
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
TAHUN PELAJARAN 2017-2018
Nama Sekolah : SMK Muh. 2 KaranganyarMata Pelajaran : Bahasa InggrisKelas/Semester : XI /GenapMateri Pokok : Conditional sentence type 1Alokasi Waktu : 3 x 45 Menit (2 x Pertemuan)
A. Kompetensi Inti
KI.3Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasitentang pengetahuanfaktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang danlingkup kajian/kerja Bahasa Inggris pada tingkat teknis, spesifik, detil, dankompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, danhumaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga,sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional.
KI 4.1. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedurkerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidangkajian/kerja Bahasa Inggris2. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yangterukur sesuai dengan standar kompetensi kerja.3. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif,kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalamranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah,serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.4. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerakmahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait denganpengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakantugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
3.20.1 Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan untukmenyatakan dan menanyakan tentang pengandaian jika terjadi suatukeadaan/kejadian/peristiwa di waktu yang akan datang, sesuai dengankonteks penggunaannya.
Indikator:3.20.1. Menentukan fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaa tentangpengandaian untuk menyatakan dan menanyakan peristiwa diwaktu yangakan datang (type 1)  sesuai konteks penggunaannya.3.20.2. Menganalisis fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan tentangpengandaian untuk menyatakan dan menanyakan peristiwa diwaktu yangakan dating (type 1)  sesuai konteks penggunaannya tulis dan lisan.
4.20. Menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentangpengandaian jika terjadi suatu keadaan/kejadian/peristiwa di waktu yangakan datang, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsurkebahasaan yang benar dan sesuai konteks.
Indikator:
4.21. Menentukan fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaa tentang pengandaian untuk
menyatakan dan menanyakan peristiwa diwaktu yang akan datang (type 1)  sesuai konteks
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penggunaannya.4.22. Menganalisis fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan tentang  pengandaian untuk
menyatakan dan menanyakan peristiwa diwaktu yang akan dating (type 1)  sesuai kontekspenggunaannya tulis dan lisan.
C. Tujuan PembelajaranSetelah berdiskusi dan mengamati tentang pengandaian type 1untuk menyatakan danmenanyakan peristiwa yang akan datang, peserta didik dapat :3.20.1.1.menentukan fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan tentang pengandaian type1untuk menyatakan dan menanyakan peristiwa yang akan datang sesuai kontekspenggunaanya dengan benar.3.20.2.1.Mengidentifikasi fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan tentang pengandaianuntuk menanyakan dan menyatakan peristiwa diwaktu yang akan dating (type 1)  sesuaikonteks penggunaannya tulis dan lisan dengan benar.Disediakan contoh video / kalimat pengandaian type 1, peserta didik dapat4.20.1.1. Melengkapi tentang pengandaian type 1 untuk menanyakan dan menyatakanuntuk peristiwa yang akan datang dengan benar tulis dan lisan4.20.1.1. Menciptakan tentang pengandaian type 1 menyatakan dan menanyakanperistiwa yang akan datang tulis dan lisan dengan benar
D. Materi Pembelajaran
 Fungsi sosialUntuk membicarakan situasi yang belum terjadi dimasa sekarang dan akan terjadi dimasa depan jika syaratnya terpenuhi.
 Struktur teksMenyatakanIf Clause , result clause
( + ) If + Simple Present Tense, will + v1Ex: if you help me, I wil give you money(-) If + Simple Present Tense ( -), will + V1Unsur KebahasaanSimple Present Tense( + ) S (Singular ) +  V1 s/esS ( Plural ) + V1( - ) S (Singular ) + doesn’t + V1( - ) S ( Plural ) + don’t + V1(?) Don’t/ Doesn’t + S + V1?Present Future Tense( + ) S + will + V1( - ) S + Will + not + V1
E. Pendekatan, Metode dan Model  Pembelajaran1. Pendekatan : Saintifik2. Metode : Diskusi, Tanya Jawab, Demontrasi, Praktekdan Penugasan3. Model : Discovery Based Learning.
F. Alat dan  Media Pembelajaran
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G. Sumber Belajar1. Buku mandiri kelas XI Bahasa Inggris2. Modul Made by teacher
H. LANGKAH PEMBELAJARAN
Pertemuan ke- 1
NO KEGIATAN BELAJAR WAKTU KET
a. Kegiatan Pendahuluan1. Membuka dan memulai pembelajaran dengan salamdan berdo’a.2. Menyampaikan tujuan dan kompetensi yang harusdikuasai para peserta didik.3. Membagi kelompok kerja ( Pokja )
10.’
b.
Mengamati
Kegiatan IntiMengamati
 Guru meminta siswa untuk melihat / mengamatitayangan video kalimat pengandaian type 1 untukmenyatakan dan menanyakan peristiwa yang akandatang.
 Ketika mengamati, siswa mencatat point – poin pentingyang terdapat dalam tayangan. Untuk mengidentifikasimasalah menentukan fungsi social, struktur teks danunsur kebahasaan tentang pengandaian untukmenyatakan dan menanyakan peristiwa yang akandatang.Menanya
 Guru menugaskan siswa secara kelompok kecil untukmengidentifikasi masalah utama yang ditemukan ketikamenentukan fungsi sosial, struktur teks, unsurkebahasaan contoh tentang pengandaian type 1 untukmenyatakan dan menanyakan peristiwa yang akandatang.
 Dari identifikasi masalah, siswa menanyakan mengenaipermasalahan yang dihadapi.Mengumpulkan informasi
 Guru meminta siswa untuk menggali informasi melaluibuku teks mengenai tentang pengandaian type 1 untukmenyatakan dan menanyakan peristiwa yang akandatang sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks dan
150’
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NO KEGIATAN BELAJAR WAKTU KETunsur kebahasaan
 Siswa menjelaskan tentang pengandaian type 1 sesuaidengan fungsi sosial, struktur teks dan unsurkebahasaan
 Siswa menyampaikan pada kelompok lain danmenanggapinya berdasarkan data yang sudahdikumpulkanMenalar
 Guru menugaskan siswa untuk menilai hasil tugas
menemukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsurkebahasaan menggunakan format penilaian.
 Siswa melakukan penilaian
 Guru meminta siswa untuk menyusun tentangpengandaian yang untuk menanyakan dan menyatakandiacak berdasarkan data yang sudah ditemukan.Mengkomunikasikan
 Guru menugaskan siswa untuk membuat bahanpresentasi dalam bentuk PPT mengenai fungsi sosial,struktur teks, dan unsur kebahasaan tentangpengandaian (type 1)
 Siswa menyajikan tentang fungsi sosial, struktur teksdan unsur kebahasaan tentang pengandaian ( type 1)
 Siswa lain memberikan tanggapan terhadap presentasi.
 Siswa menerima tanggapan dari siswa lain dan guru.
 Siswa memperbaiki hasil presentasi dan membuatsimpulan.
c. Kegiatan Penutup1. Siswa melakukan pembersihan peralatan, media danruangan2. Refleksi tentang kegunaan dan manfaat yangdiperoleh dari materi pokok yang baru sajadidiskusikan dan didemontrasikan3. Menyinggung materi selanjutnya.4. Mengakhiri pembelajaran dengan salam dan berdo’a.
20’
I. Penilaian Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan
KISI-KISI DAN SOALSatuan Pendidikan : SMK Muhammadiyah 2Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen & Tehnologi Informasi danKomunikasiProgram Keahlian : Tehnik Komputer dan Informatika, Bisnis dan Pemasaran,Manajemen Perkantoran, & Akuntansi dan Keuangan
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158Kompetensi Keahlian : Multimedia, Bisnis Daring dan Pemasaran, Otomatisasi dantata kelola perkantoran, Akuntansi dan keuangan lembagaKelas : XIMata Pelajaran : Bahasa InggrisKompetensi Dasar :
Kompetensi Dasar IPK Materi Indikator Soal BentukSoal NoSoal3.20. Menganalisisfungsi sosial,struktur teks, danunsur kebahasaanuntuk menyatakandan menanyakantentangpengandaian jikaterjadi suatukeadaan/kejadian/peristiwa di waktuyang akan datang,sesuai dengankontekspenggunaannya.
3.20.3. Menentukanfungsisosial,struktur teks danunsurkebahasaatentangpengandaianuntukmenyatakandanmenanyakanperistiwadiwaktuyang akandatang (type1)  sesuaikontekspenggunaannya.3.20.4. Menganalisisfungsisosial,struktur teks danunsurkebahasaantentangpengandaianuntukmenyatakandanmenanyakanperistiwadiwaktuyang akandating (type1)  sesuaikontekspenggunaannya tulis danlisan.
ConditionalSentence Type 1Conditional sentencetype 1
 Fungsi sosialUntukmembicarakansituasi yangbelum terjadidimasasekarang danakan terjadi dimasa depanjika syaratnyaterpenuhi.
 Struktur teksMenyatakanIf Clause ,result clause
( + ) If +
Simple
Present
Tense, will +
v1Ex: if you helpme, I wil giveyou money(-) If + SimplePresent Tense( -), will + V1
 UnsurKebahasaanSimple PresentTense( + ) S (Singular ) +V1 s/esS ( Plural ) + V1( - ) S (Singular ) +doesn’t + V1( - ) S ( Plural ) +don’t + V1(?) Don’t/ Doesn’t +S + V1?Present FutureTense( + ) S + will + V1( - ) S + Will + not +V1( ? ) What will + s +V1
Soal no Ia –IcDisajikan 2Contohbentukpengandaiansiswadimintauntuk
 Menentukanfungsi sosialkalimatpengandaiantipe 1
 MenentukanStrukturteks bentukpengandaiantipe 1 untukmenyatakandanmenanyakanyang sesuai
 MenentukanTenses yangsesuaidenganstrukturpengandaiantipe 1 untukmenyatakandanmenanyakanyang sesuai
 Identifikasipengandaianberupapernyataandengankalimatpositifsubjektunggal yangbenar
 Identifikasipengandaianberupapernyataandengankalimatpositifsubjekjamak yangbenar
 Identifikasipengandaianberupapertanyaandengansubjektunggal yangbenar
 Identifikasi
Uraian
I.a
I.b.
I.c.
II.a
II.b
II.c
II.d
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Kompetensi Dasar IPK Materi Indikator Soal BentukSoal NoSoalpengandaianberupapertanyaandengansubjekjamak yangbenar4.23. Menyusun tekslisan dan tulisuntuk menyatakandan menanyakantentangpengandaian jikaterjadi suatukeadaan/kejadian/peristiwa di waktuyang akan datang,denganmemperhatikanfungsi sosial,struktur teks, danunsur kebahasaanyang benar dansesuai konteks.
4.20.2. Menyusuntentangpengandaiantype 1 untukmenyatakandanmenanyakanperistiwayang akandatang tulisdan lisansesuaikontekspenggunaanya.4.20.3. Menciptakantentangpengandaianuntukmenyatakandanmenanyakanperistiwayang akandatang type1 tulis danlisan sesuaikontekspenggunaanya
 Melengkapikalimatpengandaiantipe 1
 Membuatsecara tuliskalimatpengandaiantipe 1 untukmenyatakandanmenanyakansesuaidengankontekspenggunaanya
III
IV
Isntrumen/butir Soal Pengetahuan
No Soal Kunci Jawaban Skor
I.aI.b
I.c
II.a
No I a-c , Pay attention to this sentence!
If I do my homework, I’ll get good gradeDetermine Social function of that sentenceabove !Determine Generic structure of the sentenceabove!
Determine Language Feature of the sentenceabove!
To determine accident happenin the futureIf Clause , result clause
( + ) If + Simple Present Tense,
will + v1Ex: if you help me, I wil give youmoney(-) If + Simple Present Tense ( -),will + V1Unsur KebahasaanSimple Present Tense( + ) S (Singular ) +  V1 s/esS ( Plural ) + V1( - ) S (Singular ) + doesn’t + V1( - ) S ( Plural ) + don’t + V1(?) Don’t/ Doesn’t + S + V1?Present Future Tense( + ) S + will + V1
22
2
2
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No Soal Kunci Jawaban SkorII.bII.cII.d
IIIIV
No II.a – d, Give correction these sentencesbelow!If She finish the task, her teacher will notgive punishmentIf my mother will give me money, I help mymotherWhat the girl will  do if that girl work hard ?What they will do if they win thecompetition?
Complete these following sentence correctlyIf I have money much money, I … .Create 1 sentence of Conditional type 1
( - ) S + Will + not + V1( ? ) What will + s + V1
If she finishes the task, herteacher will not givepunishment.If I help my mother, my motherwill give me money.What will the girl do if that girlworks hard?What will they do if they win thecompetition?If I have much money, I will buymy mother car.If II have money much money, Iwill buy my mother car.
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TerlampirTerlampir
Pedoman PenskoranNO I - IIBetul Semua nilai : 2Hampir betul nilai    :1Salah :0,5Tidak dijawab       :0NO III - IVRubrik penilaian Ketrampilan Writing :Aspek yang dinilai Skor PenilaianStruktur teks dan kosa kata 4
3
2
1
100% strktur teks dan kosa kata tepat
75% struktur teks dan kosa kata tepat
50 % struktur teks dan kosa kata tepat
25% struktur teks dan kosa kata tepatTanda baca dan Ejaan kata 4
3
2
1
100 % Kontrol Tanda baca dan ejaan katatepat.75% Kontrol Tanda baca dan ejaan kata tepat.50 % Kontrol Tanda baca dan ejaan kata tepat.25 % Kontrol Tanda baca dan ejaan kata tepat.
Kesesuaian Konteks 4 100 % isi tulisan sesuai dengan konteks yangdiberikan.
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2
1
75 % isi tulisan sesuai dengan konteks yangdiberikan.50 % isi tulisan sesuai dengan konteks yangdiberikan.25 % isi tulisan sesuai dengan konteks yangdiberikan.
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APPENDIX V : DOCUMENTATIONS
Teacher explain about the material
Teacher helped the students when got difficulties
Teaching activity in language Laboratorium
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